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A  Lycoctonum [D C . S y s t .  I. 1818 . p . 3 6 7 ;  L y c o c to n o id e a  Reic.hu. 
M o n . A co n . 1820 . p . 32 ] s e c tió b a  ta r to z ó  h a z a i  S is a k v irá g o k  e g y m á s tó l  
f in o m  v o n á s o k b a n  k ü lö n b ö z ő ,  fö ld ra jz ila g  e lk ü lö n ü lt  f a jo k  k ö ré b e  ta r ­
to z n a k .  E  fa jo k , m in d e g y ik  ö n á l ló  fö ld ra jz i e l t e r j e d é s s e l : a  s á rg a v ir á g ú  
Aconitum Vulparia Reichh. é s  A. lasianthum (Reichb.), a  fe h é rlő  
v irá g ú  A. croaticum D e g . A . e t  GÁV. é s  a  K á rp á to k  is m e r t  d ís z e , a z
A. moldavicunt Hacq. K é t m á s ik  f a jn a k  (A. triste Fisch., A. Batim- 
gartenianum S m k .) fö ld ra jz i h e ly z e té t  a  fö n ti f a jo k b a n  k e re s e n d ő  té n y e ­
z ő k  á lta l s z a b já k  m e g ; m á s  fa jo k  p e d ig  (k is  fa jo k , h e ly i fa jo k , s u b s p e c ie s ,  
sp e c ie s  su b ti le s ) , a  fo n tie k  e g y ik é n e k -m á s ik á n a k  e l te r je d é s e  k ö ré b e n  e ls z ó rv a , 
a z  ille tő  fa jja l m é g  s z o ro s a b b  fa jfe j lő d é s ta n i k a p c s o la tb a n  á l la n a k .
A  tis z ta  s á rg a  v irá g ú , v i r á g z a tá b a n  le s ím u lt  s z ő rű  A. Vulparia 
tá r s a i  k ö z ű i a  le g s z é le s e b b  e l te r je d é s s e l  b ír  a n é lk ü l a z o n b a n ,  h o g y  — 
te rm ő h e ly e in e k  s z á m á t  te k in tv e  —  h a z á n k b a n  a  le g g y a k o r ib b  v o ln a . A 
m a g a  e l te r je d é s e  k ö ré b e n  a z  A. nioldavictim g y a k o r ib b . A n y u g a t i  B a l­
k á n tó l a z  e g é s z  A lp e s e k e n  v é g ig , Reichenbach s z e r in t  a  P y re n a e u s o k ig , 
a  lo m b e rd ő -ö v é n e k  e l te r je d t n ö v é n y e  e z  a z  A. Vulparia, m e ly  a  k e le ti 
A lp e s e k b ő l á tv o n ú l  h a z á n k b a n  a  R o z á lia  h e g y s é g  a la c s o n y a b b  v id é k é re  
é s  V a s m e g y é b e n  a  n o r ik u m i e rd ő k k e l e g é s z e n  a  s ík s á g ig  le sz á ll (S o ro k -  
U jfa lú , N a g y -M á k fa ) . A M a rc za l r ó n a s á g á n  m a g á b a n  á lló  N a g y -S o m ló  
b a z a l th e g y e n  is  te re m , á l ta lá b a n  a  D u n á n tú l  e rd ő s -d o m b o s  ré sz e ib e n  
m in d e n ü t t  e lő b u k k a n ,  a  P il is h e g y s é g e n  a z o n b a n ,  é s  k ü lö n ö s e n  e lte r je d v e  
a  b u d a i  h e g y e k b e n ,  ty p u s o s  a la k ja  h e ly e t t  a  s z ő rö s  te rm é s ű  A. galac- 
tonum Reichb. te re m .
É s z a k - n y u g a t i  M a g y a ro rs z á g  h a tá r h e g y e in  é s  in n e n  a  M a g a s  ' l a t ­
rá ig , b á r  s z é ts z ó r t  te rm ő h e ly e k k e l ,  n e m  r i tk a ,  é s  e  h e ly e k e n  a  ty p u s  
m e lle tt  a z  A lp e s e k b e n  e l te r je d t  A. puberulum (S é r .) é s  A. cetium 
G. Beck is  e lő fo rd ú l, a  K ö z p o n ti K á rp á to k o n  tú l  k e le tre  a z o n b a n  e l te r ­
je d é s e  m e g s z a k a d  é s  k e le ti  M a g y a ro rs z á g o n  n e m  is  te re m  m á s u t t ,  m in t 
a  B ih a rh e g y s é g b e n  é s  a n n a k  k ö rn y é k é n .  I tt  e lé g  g y a k r a n  é s  h e ly e n k in t  
s e re g e s e n  ta lá lk o z u n k  v e le  (e g y  e l té rő  a la k b a n  i s : A. Richteri G A v ),
*) Előadatott az Erdélyi Múzeum-Egyesület természettud. szakosztályának 
1906. V. 17-én tartott szakülésén.
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E rd é ly  tö b b i r é s z é tő l  a z o n b a n  ism e re tle n . T é v e s  id á ig  m in d e n  a d a t ,  
m e ly  a z  A. Vulpariát E rd é ly  e g y é b  ré sz é b ő l,  n e v e z e te s e n  a  k e le ti 
r é s z e k b ő l em líti.
A z  a  s á rg a v ir á g ú  fa j, m e ly  fő leg  B ra s s ó  h e g y e in , d e  s z ó rv á n y o s a n  
déli é s  k e le ti E rd é ly  n é m e ly  h e ly é n  te re m , a  b e rz e d te n  b o ly h o s  sz ő rö -  
z e té rő l  je l le g z e te s  A. lasianthum (R e ic h b .).
A z A. Vulparia H o rv á to r s z á g b a n  n e m  r itk á b b , m in t a  D u n á n tú l ,  a  
V e le b ite n  a z o n b a n  á te n g e d i h e ly é t  e g y  fe h é re s ,  c s a k  id ő se b b  k o rá b a n  
s á rg u ló  v irá g ú  fa jn a k , m e ly  s z á m o s  a p ró , d e  n a g y o n  á l la n d ó  b é ly e g g e l 
té r  e l a z  A. Vulpariától é s  m é ly e n  h a s íto tt ,  s ű rű -  é s  k e s k e n y - fo g a s  
lev e le iv e l s o k b a n  a z  A. ranunculifolium-ra. e m lé k e z te t .  F in o m  n ö v é n y ­
fö ld ra jz i fa j e z  a z  A. croaticum, m e ly  a  h e rb á r iu m b a n  n e m  lé v é n  
fö ltű n ő , so k á i í  ism e re tle n  m a ra d t ,  m e ly e t a z o n b a n  D r . D é g e n  Á r p á d  a  
V e le b itn e k  m a jd  m in d e n  h e g y é n  m e g ta lá lt .
H o lo tt  a z  A. Vulparia, m ik é n t k ife j te t tü k , a  K á rp á to k n a k  c s a k  
e g y e s  ré sz e ib e n  te re m , a  K á rp á to k  e g é s z  v o n u la tá n a k ,  M a g y a ro rs z á g o n  
k ív ü li r é s z e in e k  is  u ra lk o d ó  fa ja  a z  A. Vulpariá-tól b ib o rlila  v irá g á b a n  
k ü lö n b ö z ő  b e n s z ü lö t t  A. moldavicum. A  m o ld v a i h a v a s o k tó l  a z  o r s z á g  
é s z a k n y u g a ti  h a tá r á ig  te rm ő h e ly e in e k  é s  e g y e d e in e k  s o k a s á g á v a l  
je l le g z e te s  d ísz e  a  K á rp á to k  k a ra já n a k ,  m e ly rő l c s a k  e g y e s  h e ly e k e n  
h iá n y z ik . íg y  a  b a rc z a s á g i  h e g y e k e n  n e m  te re m , a  B ih a rh e g y s é g n e k  
p e d ig  c s a k  a  déli r é s z é b e n  fo rd ú l e l ő ; igazi h a z á ja  a z o n b a n  m é g is  é p p e n  
E rd é ly , a z  É sz a k i K á rp á to k o n  m á r  n e m  ily en  g y a k o r i ,  a la k k ö re  is  E rd é ly ­
b e n  a  le g v á lto z a to s a b b . E lte r je d é s e  fü g g ő le g e s  ir á n y b a n  is  s z é le s  h a tá r o k  
k ö z ö t t  m o z o g , m e r t  a z  a la c s o n y  d o m b v id é k tő l, a z  e rd é ly i m e d e n c z é tő l  
föl a  h a v a s o k  c s ú c s á ig , 2 0 0 0  m -en  fö lü l is m e g ta lá lju k , a  m a g a s  ré g ió ­
b a n  a z o n b a n  m in t A. Hoslianum Sc.HUR-t.
A  B ih a rh e g y s é g n e k  n é p ra jz i  o k o k b ó l n e v e z e te s  p o n tja ,  a  le á n y ­
v á s á ra iró l  h íre s  G a in a  k ö rű i é s  in n e n  e g é s z  V id ra  h e g y e iig  e g y  s a já t ­
s á g o s  Aconitum te re m , m e ly n e k  v irá g a i k e z d e tb e n  h a la v á n y s á rg á k ,  k é s ő b b  
s z e n n y e s  lila s z ín ü e k k é  v á ln a k  ú g y , h o g v  e g y a z o n  tö v ö n  k é tfé le  v ir á g o t  
lá tn i, a z  A. triste FlSCH. T is z ta  e g y e s ü lé s e  ez  a z  A. Vulparia é s  A. 
moldavicum s z ín é n e k . D e  é p p e n  itt a  V id ra  p a ta k  m e n té n  v a n  a z  a  
h a tá r ,  a  h o l a  B ih a rh e g y s é g  A. Vttlpariá-]a. é s  d é lfe lő l a z  A. moldavicum 
ö s s z e ta lá lk o z ik  ú g y , h o g y  a z  eg y e tle n  m a g y a rá z a t ,  m e ly  a  n ö v é n y  
je lle m v o n á s a iv a l é s  a  fö ld ra jz i h e ly z e tte l  ö s s z e v á g , a z , h o g y  e z  a z  é le t­
re v a ló  n ö v é n y , m e ly  a  k é t  fa j h a tá rv o n a lá n  im m á r  u ra lk o d ó v á  le tt ,  a  
k e t tő  k e re s z te z ő d é s é b ő l s z á rm a z o tt  A. Vulparia X  moldavicum. E z  a z  
A. triste h a tá r o z o t ta n  ö n á lló , á l la n d ó  e s  e g y e s  te rm ő h e ly e in  b ő v e n  fo rd ú l 
e lő . A  G a ra m  fö lső  fo ly á s a  m e n té n  is  te re m  ( u g y a n o tt  e g y  e l té rő  a la k ja  
is : A. Granuae G Á v.), m e g in t o ly a n  v id é k e n , m e ly e n  a z  A. Vulparia 
é s  A. moldavicum te rü le te  e g y m á s b a  c sa p .
H a s o n ló  je le n s é g g e l  ta lá lk o z u n k  E rd é ly  d é lk e le ti s z ö g le té b e n , a  h o l 
a  B a rc z a s á g  z ö m é b e n  k iz á ró la g  a z  A. lasianthum, F ó g a ra s  c s illá m p a la  
v o n u la tá n  a z  A. moldavicum te re m . E g y e s  h a tá r h e g y e k e n ,  h o l a  k é t 
f a jn a k  ta lá lk o z n ia  k e l le n e , e g y  k ö z b e e s ő , m in d k e ttő tő l  k ü lö n b ö z ő  é s  fő leg  
a  v irá g a  s z ín é b e n  m é g is  m in d  a  k e t tő re  ü tő  fa j, a z  A. fíaumgartenianum 
SlMK. =  A. lasianthum X  moldavicum u ra lk o d ik . V ir á g z a tá n a k  le s ím u ló  
s z ő re it  a z  A. moldavicum-tó\, v ir á g á n a k  b o r z a s s á g á t  a z  A. lasianthum-tól
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ö rö k ö lte  é s  a  h y b r id u s  e r e d e t  r a j t a  a z  A. iriste-n é l is s z e m b e s z ö k ő b b , 
m e r t  k é t  g o n io k lin u s  a la k b a n  fo rd u l e l ő : eg y ik  p é ld á ja  s z e n n y e s s á rg a  
v irá g á v a l a z  A. lasianthum-ra, a  m á s ik  s z e n n y e s li la  v irá g á v a l in k á b b  a  
mohlavicum-ra ü t.
E  h a t  fa j fö lso ro lá sá v a l a z o n b a n  a  h a z a i  Lycoctonnm-félék v á l to ­
z a to s s á g a  m é g  n in c se n  k im e rítv e . Dr. Degen Árpád a z  u sz k ó k i h e g y e k ­
b e n  (O s tr í -h e g y  R u d e  m e lle tt,  1906 . V II. 2 3 )  ig e n  fö ltű n ő  n ö v é n y re  ta lá l t ,  
m e ly n e k  s z é le s  s z a b á s ú  lev e le i e g é s z e n  o ly a n o k , m in t a  s z ő llő  le v e le  é s  
e z  a  le v é l-a lak , a  s z á r  s ű r ű ,  a la n t  e lá lló , fö lü l jo b b a n  g ö n d ö rö d ő  sz ő rö -  
z e te ,  v i r á g a in a k  e rő s  b o r z a s s á g a  íg y  m a g á b a n  is  é le se n  je lle g z i, d e  a z  
e g y ik  h e rb á r iu m i p é ld a  m é g  b im b ó s , a  m á s ik n a k  v irá g fű r tje i  b e te g e s e k  
lé v é n , tö k é le te s  v irá g o k  h íj já n  k ö z e le b b i m e g v ilá g ítá s a  c s a k  ú ja b b  k u ta ­
tá s tó l  v á rh a tó .
D e , m ik é n t je le z te m , e  h a t  fa j k e re té n  b e lü l tö b b  m á s ,  r e n d s z e r ­
ta n  ilag  v e lü k  e g y e n ra n g ú  e g y s é g , d e  a  k o r lá to l ta b b  e l te r je d é sn é l
fo g v a  n ö v é n y fö ld ra jz i  s z e m p o n tb ó l k e v é s b b é  je le n tő s  fa j is  fo rd ú l e lő , 
m e ly e k e t a  k ö v e tk e z ő k b e n  ré s z le te s e n  fo g o k  ism e rte tn i.
1. a )  A. Vulparia.
Reichb. 111. a c o n . (1 8 2 7 )  t. 5 6 — 5 8  (exc l. A. ru b ic u n d o , m o ld a -  
v ic o , g a la c to n o , tr is te  e t  a rc tó p h o n o ) .  A. Lycoctouum a )  Wahebg. FI. 
C a rp . (1 8 1 4 ) 163. A. Lycocionum Baumg. Eu. II. (1 8 1 6 )  9 6  e t  A u c t. 
p l., p ro  p . e t ia m  L ., A. Vulparia SlMK. É rd . ti. (1 8 8 6 )  6 1 , e t  A u c t. r e c e n -  
tio re s . A. Vulparia SCHLOSS. V i'K O T . F i. C ro a t . 186 p ro  p . m a x . 
A. ranunculifolium Fritsch V e rh . Z . B. G es . W ie n  18 9 4  p . 132  q u o a d  
p la n ta m  h u n g a r ic a m , n o n  Rb.
C a u lis  e r e c tu s  v a r ia e  a l t i tu d in is  c u m  p e t i o l i  s p a r s e  p i l o s u s  
p i l i s  in c u m b e n t ib u s  c r isp u lis  v e i p a te n t ib u s  e lo n g a tis ,  i n  p a r t e  c a u l i s  
s u p e r i o r e  e t  i n  i n f l o r e s c e n t i a  c r e b r i o r i b u s  c r i s p u l i s  
a d p r e s s i s  F ó lia  c irc u itu  ro tu n d a ta ,  ro tu n d a to -re n ifo rm ia , p ro fu n d e  
p a lm a to  5 — 7 p a r ti ta  p a r t i t i o n i b u s  l a t é  r h o m b e i s  t r i p a r t i t o  
l a c i n i a t i s  e t  g r o s s e  s e r r a t i s ,  s e r r a tu r is  a c u t is  a c u m in a t is  v e i dh  
o b tu s is ,  in  n e r v i s  p a g i n a e  i n f e r i o r i s  e t  m a r g i n e  c o n S t a n t e r  p i lo -  
s i s  c e te r is  p a r t ib u s  g la b r is  v e i db p ilo s is . I n f l o r e s c e n t i a  r a m o s a  
ra m is  e lo n g a tis  e r e c to -p a te n tib u s -d iv e rg e n tib u s .  F 1 o  r  e  s  1 u  t  e  i p  u  b  e  r  u  1 i. 
C  á s s  i s  c o  n  i c  o  c  y  l i  n  d  r  a  c e  a  f u n d o l a t e  c y l i n d r i c o  s u p e r n e  
s a e p e  a m p l i a t o ,  f r o n t é  i n  r o s t r u m  h a u d  m ú l t ú m  p r o m i -  
n e n t e m  a p i c e  d e f l e x u ’m  d e c l i v i ,  l i n e a  b a s a l i s  f e r e  r e c t a ,  
f u n d i  c i r c a  d u p l o  a l t i o r i  v e i  u l t r a .  S e p a la  m é d ia  o b liq u e  
o b o v a ta - s u b o rb ic u la r ia  e x tu s  s e c u s  lin e a m  m e d ia n a m  p ilo sa , in tu s  b a r -  
b a t a ; in fe r io ra  o b lo n g a  e x tu s  p ilo sa  in tu s  s a e p e  b a rb a ta .  N e c ta r ia  
c a s s id e m  s u b a e q u a n t ia  s tip ite  te n u i,  c u c u lli c a lc a re  h a m a to ,  sem ic ir-  
c u la r i v e i sp ira li a p e r tu r a  a m p la  u tr in q u e  d is t in c te  u n id e n ta ta  v e i 
r a r iu s  in te g ra  la b io  o b lo n g o  s p a th u la to  r e c tu  a p ic e  s u b in te g ro  v e i e m a r -  
g in a to . F i la m e n ta  a d  m é d iá m  a la ta ,  a la  a t te n u a ta  v ei s u b b id e n ta ta ,  g la b ra  
v e i r a r iu s  m e d io  p a rc e  p ilo sa . C a rp e lla  p le ru m q u e  3 , c a . 4  m m  la ta ,  
10— 2 0  m m  lo n g a , s ty lo  3 — 4  m m  lo n g o  c o ro n a ta ,  glabra.
V irá g á n a k  n a g y s á g a  v á l to z ó . A z a la c s o n y a b b  v id é k e n  le g k ö z ö n s é ­
g e s e b b  k ö rű lb . 15— 17 m m  m a g a s  s is a k k a l (a. Phthora Rek.ub. 1. c. t.
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50 ). U g y a n a z  jó  fö ld b en  n a g y o b b  v irá g ú  (p  Cynoctonmn Reichb. t. 57 ). 
A h a v a s a lj i  e rd ő k  n e d v e s s é g tő l  á th a to t t  te le v é n y - ta la já n  te rm e te s e b b , 
e rő s e b b , n a e y v ir á g ú  (7 Tragoctonum Rkichb. t. 58 ). Ily  h e ly e k e n  a  
le v é lré s z e k  g y a k ra n  e rő s e n  k ife jlő d n e k  : a  le v é l 7— 9 h a s á b ú ,  a  h a s á b o k  
s z é lü k ö n  e g y m á s ra  ’ f e k ü s z n e k , a  b ra c te á k  k is z é le s e d n e k , m e g n y ú ln a k , 
a z  a ls ó k  g y a k r a n  h a s á b o s a k ,  a  v irá g n á l h o s s z a b b a k  (A. Luparia Rn. t. 
5 8  fig . a).
A z  ily e n  e lté ré s e k  s z e m m e llá th a tó la g  m a g u k o n  h o rd já k  a  te rm ő h e ly  
b é ly e g é t é s  m e g fe jté s ü k  n e h é z s é g e t  n e m  o k o z . K e v é sb b é  v ilá g o s  a z o n b a n ,  
h o g y  a z  A. Vulparia s z á r á n a k  a lsó  ré sz e  m ié r t k u r ta - ,  le s ím u ló -sz ő rű  
a z  e g y ik  p é ld á n , m ié r t h o s s z ú s z ő rű  a  m á s ik o n . E  te k in te tb e n  b iz o n y o s  
a n a ló g iá ra  u ta lu n k . T a p a s z ta la t  s z e r in t  a z  A. toxictmi é s  tá r s a in a k  m á s ­
k ü lö n b e n  te lje s e n  e g y e z ő  p é ld á i k ö z ű i a z  e g y ik  te tő tő l- ta lp ig  s z ő rö s ,  a  
m á s ik  c s a k  a  v ir á g z a tá b a n ,  a z o n  a lú l m e z te le n . H a s o n ló  a  r e n d s z e r in t  
te l je se n  k o p a s z  A. rostratum Bernh. fia ta l h a j tá s a in a k  s z ő rö s s é g e  K o ­
lo z s v á r  v id é k é n , a  P e á n á n  tú l  e s ő  e rd ő k b e n  (var. trichocharis Borb. 
in s c h e d .) .  S ő t  a z  A. lasianihum b e rz e d t  s z ő rö z e te  is  a  s z á r  a l já n  lesí- 
m u ló  le h e t,  a z  A. Bamngartemanum-é e lá lló . E z e k  a z  e l té ré s e k  te h á t  
m in d e n  v a ló s z ín ű s é g  s z e r in t  a  f ia ta l n ö v é n y  fe jlő d é se  id e jé b e n  ta v a s s z a l  
u ra lk o d ó  h e lv i v is z o n y o k n a k  k ö v e tk e z m é n y e i.
Érdekes volt a nectarium vizsgálata, mely az összes hazai rokon­
fajokon azt mutatta, hogy a nectarium függeléke mindkét oldalán rend­
szerint fogas. Reichenbach ugyanis e fajok nectariumát következetesen 
úgy rajzolja, hogy a nectarium függeléke megszakítás nélkül beleolvad 
a nyélbe, és csak az A. orientale-ví'A írja: „apertura utrinque distincte 
unidentata". A sarkantyú görbülete egyazon virágzatban egyenlően kifejlett 
virágokon, sőt egy és ugyanazon virágban is eltérőnek bizonyúlt, úgy, 
hogy ritka eset az, amikor a nectariumot a faj jellemzésére használhatjuk
N em  r itk a  r e n d e lle n e s s é g  á rn y é k o s , n e d v e s  ta la jo n ,  h o g y  a n e c ta r iu m  
m e g rö v id ü l, n y e le  a  fe jlő d é sb e n  v is s z a m a ra d ,  a  n e c ta r iu m o n  tú ln ö v e k e d ő  
s is a k  a z tá n  o t t ,  a  h o l m á r  n e m  ta lá l a  n e c ta r iu m b a n  tá m a s z té k o t ,  h ir te le n  
e rő s e n  e lő re h a jl ik . I ly en  re n d e lle n e s s é g  k ite r je d h e t e g y  e g é s z  v irá g z a tra ,  
d e  r e n d e s  v irá g z a tb a n  is, m ik é n t Sérinue ( E s q u .  a c o n . 137.) is  m á r  m e g ­
f ig y e lte , e ls z ó r ta n  e lő fo rd u lh a t. A z  á rn y é k o s  te rm ő h e ly  s z ü le m é n y é n e k  
te k in te m  Rkichb. 111. a c o n . t. 54. A. thelyphonuin-\éX is. E n n e k  s is a k ja  
ig e n  h o s s z ú ra  n y ú lik , fö lfe lé  n e m  b ő v ü l, s ő t  g y a k ra n  k e s k e n y e d ik , n ec - 
ta r iu m a  a  s is a k  fo rm á já n a k  m eg fe le lő , v é k o n y , fü g g e lé k e  h o s s z ú ,  k e s k e n y , 
a  n y e lé tő l  a l ig  e lá lló , s a rk a n ty ú ja  fö le g y e n e se d ik , k in y ú lt ,  a  v é g é n  a lig  
g ö rb ü lő . I ly e n t r e n d e s  p é ld á k  k ö z ö t t  R e m e c z rő l (B ih a rv m .)  é s  S z u ly ó ró l 
(T re n c s é n v m .)  lá t ta m . E z  a z  A. thelyphonum Reichb. g e rm . ex c . III. 
737. sz = rin t a  m e s z e s  ta la jo n  te rm ő  A. Vulpariá-va\ s z e m b e n  ő s k ő z e te k e n  
fo rd ú ln a  e lő , d e  b á r  a z  A. Vulpariá-t so k fé le  k ő z e trő l is m e r jü k , ő sk ő z e trő l 
é s  m é sz rő l v a ló  p é ld á i k ö z ö t t  k ü lö n b s é g e t n e m  ta lá lu n k .
A z  A. thelyphonum-nak é p p e n  e l le n té te k é p e n  ro s s z ,  s z á r a z  ta la jo n  
r e n d e s  p é ld á k  k ö z ö t t  igen  a p ró  v irá g ú a k  is a k a d n a k ,  n é h a  c s a k  6 — 10 
m m  m a g a s  s is a k k a l .  A h e rb á r iu m b a n  fö ltű n ő  a la k , m e ly e t a z o n b a n  
e lő fo rd u lá s á n a k  h e ly i v is z o n y a i m e g m a g y a rá z n a k .  I ly e n t V a s v á rm e g y é b ő l 
(N . M á k fa lv a )  é s  a  V le g y á sz á ró l lá tta m . E z -e  a z  A. myoctonum Reichb.
111. a c o n . t. 5 1 : h ite le s  p é ld á k  n é lk ü l a l ig h a  d ö n th e tő  el.
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Az A. Vulparia, illetve három változata REICHENBACH id. képein 
a virágzatában is elálló szőrözetű, a mire BORBÁS az Icones LXXX. p.-t 
illetőleg az A. steno ottum leírásában hivatkozik is és a mi a föntebbi 
diagnosissal szemben ellenvetésre adhatna okot. Kétséget nem szenved 
azonban és REICHB. munkáinak szövegéből nyilvánvaló, hogy ő az 
A. Vulparia nevén ugyanazt a növényt értette, melyet SlMONKAi Erdély 
fl. 61. vele jelzett és melyet föntebb részletesen leírtam. Másrészt az id. 
rajzokon a szőrözet sokkal ritkább, lazább, hogysem az A. Vulparia 
sűrű szőrű testvéreire (A. puberulum etc) vonatkozhatnék. A szőrözet 
dolgában REICHENBACH képei nem mindig megbízhatók. Az Icones fl. 
germ. A. moldavicuma egészen kopasz, vagyis az A. carpalhicum-nuk 
felelne meg, holott az előbbi munkákra támaszkodó szövegből azonnal 
kitűnik, hogy REICHB.-nak esze ágában sem volt kopasz növényt ábrá-
zolni. REICHENBACH maga, jóllehet, az A. tauricum és A. Koelleannm 
kettéválasztásából mást gondolnánk, ismét és ismét hangoztatja, hogy 
a szőrözetre, mint rendszertani bélyegre nem sokat ád. Ezért mellűzi, 
habár ismerte, a későbbi A. nevadcnse SE\ .-t, ezért hibás az A. Lamarckii 
képe, mely REICHB. Icones szerint a valódi A. pyrenaicum L. Az A. 
septentriouale és A. rxcelsum jellemző szőrözete a képen egyáltalán nem 
tűnik ki és a föntebbi okból vonja REICHB. BAUMGARTEN saját szavai 
ellenére a szőrös A. uavnm-ot egy kopasz fajhoz, a miben példáját 
RLCHTER—GÜRKE Pl. Europ. is követi, és így sok példát lehetne még föl-
hozni, mely mind azt tanúsítaná, hogy az A Vulparia elálló szőrözete 
REICHB. képein hibás rajzolás. 
Az A. Vulparia a megvizsgált példák tanúsága szerint Magyarország 
következő helyein terem [Distributio A. Vulpariae secundum specimina 
revisa]: 
[Rövidítések (abbreviationes): MN. = Herbárium musei nationalis, 
Budapest; SK. — Herb. Mus. Transsilv., Kolozsvár; UK. = Herb. 
Prof. DR.-is AL. RlCHTER, Kolozsvár; Bmg. = Herb. Baumgartenianum, 
Kolozsvár; B. = Herb. DR-is V. de BORBÁS; S. — Herb. DR-ÍS L. SlMONKAi, 
Budapest; D. = Herb. DR-is Á. DE DÉGEN, Budapest; W . = Herb. 
DR is S. WOLFF, Torda]. 
Comit. Vas: Kőszeg magasabb erdeiben, Irottkő, Katafánál Körmend 
mellett, Szerdicsa (leg. BORBÁS, B.), Sorok-Újfalu, Nagy-Mákfa (MÁRTON, 
Uk.); Veszprém: Nagy Somló (HERMANN G., MN.), Almádi, Szt.-Király 
Szabadja (BORB., B.); Baranya: Pécs (SADLER, MN.; u. o. a Jakabhegyen 
SlMK. S.); Tolna: Szegszárd (SADLER MN.); Szeréin: Karlóca (RlCHTER 
L., B.); Modr.ts-Fiume: Risnyák (SlMK. S. ; DEGEN D.; BORB. B.), Sneznik 
BORB. B. ; DEG. D.); Trencsén: Rajec, Szulyó (RlCHTER L., D. B.), Lednic 
(ROCHEL, MN.); Túrócz: Klsta-hegy Blatnica'm. (BORB., B.); Árva: Árva-
váralja (Deg., D.); Bars: Vihnye (KUPCSOK S., B.) Szcpes: Javorina (KRZISCH, 
MN.); Bihar: Remecz (RlCHTER A., Uk.); Kolozs: Vuncaze (Oncsásza) 
prope Bánffy-Hunyad (ANDRÁ, MN.), Vigyázó (Vlegyásza) leg. FINÁLY, 
SK., BORBÁS B., sine lectore W . ; Hideg-Szamos (Joó, SK.), Plecska-
völgy Kolozsvár m. (RlCHTER L. et GALITZER, SK., RlCHTER A., Uk., 
SIMK. s ) ; Torda-Aranyos: Alsó-Vidra (CSATÓ, S.), Padis és Aleu havasok 
SlMK S.), Ördöngös völgy (valie Ordenkusa) Skerisora m. (DEG. D.); 
Arad: Menyháza (MlHULlN, Uk.). 
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1. b.) A. galactonum. 
REICHB. Hl. acon. (1827) in textu ad t. 56. (A. galeclonum); FI. 
gcrni. exc. (1830-32) p. 737 {A. galoclonumjj A. Jacquinianum HOST. 
FI. austr. II. 68. 
C a r p e l l a a d p r e s s e p i l o s a , ceterum ut A. Vulparia, intlores-
centia crispule et adpresse pilosa, casside puberula. 
Elterjedése (distributio): comit. Pest: a budai hegyekben (SADLER 
magy. pl. szár. gyűjt. 7. sz. MN., ROCHEL Bg.), Farkas-völgy, Farkas-
domb, Zúgliget, Jánoshegy, Svábhegy, Háromkúthegv, Kakukhegy (HEUFF., 
SAD!. . , BÜRB., DEG., SLMK., etc.), Pilis (DEG., BORB.) ; Fehér: Nadap 
(TAUSCHER MN.); Tolna: Szegzárd (Báli erdő: HOLLÓS, B.), Lengyel 
(KISS ISTVÁN MN.): Heves: Mátra (Kékes: VRABÉLYI, SZLOVÁK, MN.); 
Alsó-Fehér: Vulkán (A. intermedium BAUMG. Mant. 50; herb!) ; Kolozs: 
Rogozsely (BORB. in Term. füz. 1893, 44; herb.) Plecska-völgy Kolozsvár 
mellett BORB. Veröcze: m. Papok ad pagum Zveéevo (BORB., B.); Modrns-
Fiume: Bitoraj ad Fuzine (BORB., B., Kamenjak (NOE, MN.). — 
REICHB. e növényt egyenesen Magyarországról közli, HOST. id. h. sze-
rint Alsó-Ausztriában, Styriában és Carnioliában is terem. 
1. c) A. Richteri (1. a VI. táblát). 
GÁYER in M. Bot. Lapok, 1906, 233. 
Caulis elatus ad 1 m altus inferne cum petiolis laxe hirsutos vei 
adpresse pilosus, superne et in inflorescentia crispule et adpresse densius 
pilosus. Planta habitum A. Vulpariae in silvis su'oalpinis provenientis (A. 
Tragoctoni REICHB.) refert foliis amplis 7—9 partitis etc. Inilorescentia 
racemus simplex ca. 20 cm longus, rarius infra racemulis paucis brevissi-
mis paucifloris fulcrata. Pedunculi flore evidenter breviores, inferiores 
cassidis longitudinem circiter adaequantes arcuato adseendentes vei sig-
moidei. Bracteae lancjolato lineares, infimae pedunculos subaequantes 
vei paulo longiores, supremi pedunculi superiore suboppositae lineares. 
Flores maiusculi, lutei, puberuli. Cassis anguste cylindrica supra rostrum 
maximum súbito et longe productum ápice acutum paulo constricta, 
erecto pátens, linea basali recta altitudinem cassidis aequante vei paulo 
tantum breviore, 15—17 mm alta, linea basali 14—15 mm longa, fundo 
cylindrico 4—5 mm lato, puberula, rostro intus barbulato. Sépala media 
et inferiora ut in typo. Nectaria cassidem subaquaentia stipite valido recto, 
cuculli calcare hamato-spirali apertura ampia utrinque distincte uni-
dentata, labio brevi obtuso deflexo. Filamenta e basi alato-dilatata in 
stipitem ala aequilongum attenuata, glabra. Germina plerumque tria, pilosa. 
*) Menyétölő sisakvirág: YaW¡, = nienyét és y.-v.w = ölök összetétele 
görögül rixTÓvov, latinosítva galactonum. Az A. galectonum félig görög, félig 
latin szóképzése hibás (eltekintve attól, hogy a magánhangzó-alkalmazkodáshoz szo-
kott magyar fület kölönösen bántja), a mit REICHB . is érezhetett, mert későbbi mun-
káiban galoctonum-nzk irja. De ez sem helyes. A görög r, declinatiónak a latinban 
az első deci. a-ja felel meg, a görög -f^-nek a dór és a latin gala. Tekintve, hogy 
ujabb irók is a rossz hangzású galectonum helyett inkább galoctonumot irnak, azt 
hiszem, sem az auctor czilzatai ellen, sem a közfelfogás ellen nem cselekszünk, ha 
a nyelvileg egyedül helyes galactonum szót alkalmazzuk. 
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Comit. Kolozs: in silvis ad Magyar-Fenes (lég. Prof. dr. Aladár
Richter Uk.) . . .
A. Richteri ab A. Vulparia et A. galartonu (cui pilositate carpellorum 
magis accedit) ca ss id is  forma v.alde peculiari, A. scptentrionale Koele 
referenti, inflorescentia subsimplici, pedunculis brevibas, racemo inde 
angusto, bracteis praecipue inferioribus pedunculos breves aequantibus differt.
Sisakjának formájával az A. Vulparia megszokott typusától erősen 
elütő ezen növény annak a nagyszabású gyűjtésnek egyik tagja, melyet 
dr. Richter Aladár Erdély területén részint személyesen, részint gyűjtői 
által évek óta rendszeresen folytat és a melynek eredménye a kolozsvári 
egyetemnek az a gyönyörűen kikészített friss és nagy növényanyaga, 
mely e munka folyamán nekem is igen nagy szolgálatokat tett. Ez okból, 
de meg köszönetéin jeléül azért a sok szívességért, melylyel Richter 
tanár ur e munkámat támogatta, az A. Richteri-X róla neveztem.
1 . d) A. cetium.
G. BECK FI. N. Ö. 402. (1890) pro var. rp. A. Vulpariae —  A. inter- 
mcdium Hőst FI austr. II. (1831) 69 — non De. 1818, nec Hoppé 1810.1
I n f l o r e s c e n t i a  p i l i s  b r e v i b u s  p a t e n t e r  v i l l o s a ,  cas -  
s i s  p u b e r u l a ,  c a r p e l l a  v i l l o s a  p i l i s  p a t e n t i b u s .  In Austria 
haud rarum: Austria ;inf: Schneeberg (BohAtsth, MN.), Payersbach i. d. 
Riese (Simk. S.), Nasswald (Richter K., W.); Austria sup .: Linzi. Haséi- 
graben (POPITZ, B.); Germania: Göttingen (WEIHE, MN.); ex Hungária 
unicum specimen vidí:
Comit. Nógrád: Széchény (Bujaki oldal, lég. Havnald páter, M N.)
Ez az A. Cetium halvány mása délkeleti Erdély A. lasianthumá-nak. 
Azok a tulajdonságok, melyek e fajt oly kiválóan jellemzik, gyöngébb 
mértékben az A. cetiumon is megvannak. Gyöngébb mértékben, mert ászár 
szőrözete leginkább és nem annyira sűrű, mint a lasiauthum-é, a virág 
pedig szőrözet dolgában rendszerint nem különbözik a Vulpariá-tói, ritkán 
igen gyöngén egy kissé borzas. A termés berzedt szőrözete ellenben tel­
jesen az A. lasianthum-v& üt. — Egy másik alak, mely első tekintetre 
még jobban az A. lasianthum-ra emlékeztet, az
1 . e) A. puberulum.
SÉRINGE pro var s.) A. lycoctoni: Esqu. d’une mon. acon. 1. 
inus. lielv. I. (1823) 134. — A vulparia 7  typicum G. Beck FI. N. Ü. 402
I n f l o r e s c e n t i a  f l o r e s q u e  p a t e n t e r  v i l l o s i ,  c a r p e l l a  
g l a b r a .  Habitat in Gallia! Helvetia! Germania! teste synon. in Austria 
inf., in Hungária:
Comit. Szepes: Javorina (Krzisch, MN.).
A. puberulum ab A. lasiantho carpellis glabris, ab A. Vulparia 
.intlorescentia lloribusque patenter villosis, ab A. cetio tloribus villosis 
fructibus glabris, ab A. Arctophono floribus villosis dist nguitur.
A. Arctophonnm Reichb. 111. acon. in textu ad t. 5 /. textu latino et 
germano sibi contradicentibus haud omnino bene deseriptum sec. exem- 
plum authenticum in herb. Sadleri (MN.) asservatum i n f l o r e s c e n t i a
1 A. cetium Gáy. — non G. Bkok =  A. Beckianum Gáy. M. Bot. Lapok 1907. 
291 sq.
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p a t e n t e r  v i l l o s a ,  c a s s i d e  p u b e r u l a ,  f r u c t i b u s  g l a b r i s  ab 
affinibus dignoscitur (proximum igitur ei affine A. Pantocsekianum Dkg. 
et B.u.n.Oe. Bz. 1900, 241: Montenegró). A. Arcotophonum e Germania 
et Bohemia mihi obvium in Hungária nondum vidi.
2. A. lasianthum.
Reichb. Icones fi. germ. IV. (1840) p. 2 1 , t. 79 pro var. A. Vul- 
pariae a Phthorae. —  A. lasianthum Simk. Érd. fi. 61. cum synonymis.
Ca u l i s ,  i n f l o r e s c e n t i a ,  f l o r e s  l u t e i  f r u c t u s q u e  pa­
t e n t e r  v i l i  ő s i :  SlMOAlKAl.
Comit. Brassó: Czenk-hegy (RECKERT, Rö.uer, etc.), Kis-Függőkő 
(MOESZ, D.), Nagy-Függőkő (Barth, S.), Garcsin ad Hétfalú (SlMK, S.), 
Reatra maré (RÖMER, KOCSIS, D.), Valea Muierei (Románia; GRECESCU D.); 
com. Bogaras: In silvis subalpinis (SCHUR herb. lemb., teste S.imk) ; 
Nagy-Kiikiillő: Tőpe-hegy pr. Alsó-Rákos (SCHUR Enum. 31: ex situ 
geographico); Csík: Vöröskő supra Tölgyes (B , Deöen D. ) ; Besztercze- 
Naszód: ad pedes montis Ünőkő (Waz Uk., SK., B.).
Régibb botanikusainkat megtévesztette e növény. Hol A. pyrenai- 
aim-nak, hol A. orientale-nek tartották. E fajok rendszertani különbségeit 
SlMONKAI fejtegetései után ma már fölösleges lenne tovább részletezni. 
Néhány újabb irodalmi adatra azonban ki kell e helyt térnem.
Pax  Grundz. d. Pflanzenverber. i. d. Karpathen, 204. oki. Ver- 
vvandschaften mit Arten, dérén Verbreitung i. d. vorderasiatischen Gebir- 
gen liegt — czímen sok más növény között az A. lasianthum-ot és A. 
Baumgartenianum-ot is fölsorolja és az A. orientale-val hozza összefüg­
gésbe. De egyáltalán nem találok alapot e rokonságra. Az A. orientale-t 
r e n d k í v ü l  m e g n y ú l t ,  k e s k e n y ,  a l i g  s z ő r ö s  s i s a k j a ,  v i r á ­
g á n a k  s z í n e  (A. ochroleucum M. BlEB.), s o k h a s á b ú ,  s ű r ű é n ,  
é l e s e n  f o g a s  l e v e l e  j e l l e m z i .  E tulajdonságok az A. lasianthnm- 
ban föl nem találhatók. Viszont éppen abból, ami az A. lasianthumot 
lasianthummá teszi, nincs semmi az A. orientále-ben, még erősebben 
szőrös fajtáján sem (var pubeulum SÉR. Esqu. acon. 138 — non SÉR. 
ib. 134; idest A. galeatnm STEV. ap. SÉR. 1. c. ut svnon.). Az A. lasian- 
thum-nak más a sisakja, szőrözete, a levele szabása és nincs a két faj 
között ösozekötő kapocs. A mi pedig az A. Baumgartenianum-ot illeti, 
ezt mi az A. lasianthum és moldavicum egyesüléséből magyarázzuk 
és i<*y még kevésbbé hozhatjuk az A. orientale-vel összeköttetésbe.
FRITSCH Beitr. z. FI. Balk. (Verh. Z. B. Ges. Wien, 1894)43 (135) 
az A. lasianthum legközelebbi rokonságát az A. pyrenaicum-ban és A. 
neapolitanum-han látja. De ez a rokonság sem olyan közeli. Az. A.pyre- 
naicum levele typusa, sisakjának alakja egészen más és csak a szőrö- 
egyezik meg az A. lasianthum-tx\a.\. Az A. neapolitanuín I'EN.-nek 
is más szabású a levele, más es vastag kehelyleveleivel messzebb ütő a 
sisakja a szőrözete pedig rendszerint nem sokat különbözik az A. Vitlpa- 
riá-töt és csak egy erősebben szőrös fajtája {A. atlanticum COSS. exs. in 
herb. BORB.) hajlik e tekintetben az A. lasianthum felé. De tisztán a 
szőrözet hasonlósága alapján ily messze eső fajokat közeli rokonoknak 
nem mondhatunk. Az A. lasianthum legközelebbi rokona az A. Vulparia, 
melytől egyedül jellegzetes szőrözete választja el. És ha eddig talán
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kifogás lehetett, hogy az A. Vulparia és lasianthmn között nem találunk 
közbeeső rendszertani tagokat, az A. puberulum. A. celium, A. Arcto- 
phonuni, A. Paniocsekianum ezt a nehézséget is eloszlatja. Az A. Vnl- 
paria és A. lasianthmn közbötlen rokoni kötelékét azonban nem a fön- 
tebbi, rendszertanilag átmenet i  alakok bizonyítják, hanem a szőrözeten 
kívül összes bélyegeiknek ugyan azonossága állapítja meg.
3. a) A. croaticum (1. az V. táblát).
Degen et Gáyer in M. Bot. Lapok, 1906 p. 232. — A. Vulparia 
Scm .oss. et Vukot. FI. croat. 185, quoad plantam velebiticam.
Planta gracilis caule lV >— 2  pedali angulato stricto pilis brevibus 
reversis adpresse pubescente, pilositate in parte caulis superiore et in 
inflorescentia densiore, brevissim a. Fólia basalia 2—3 longe petiolata 
petiolo 10 cm vei ultra, caulina 4 — 6  petiolo sensim decrescente, circuitu 
laté rotundata-reniformia, 5—7 cm longa, 8— 14 cm lata, profunde 
palmato septempartita partitionibus ambitu cuneato rhombeis tripartito 
laciniatis serratisque l a c i n i i s a d m e d i a m v e l  u l t r a  i n s e c a n t i -  
bus ,  s e r r a t u r i s  e l o n g a t i s  a c u m i n a t i s  l a t u d i n e  p l u r i e s  
l o n g i o r i b u s c r e b r i s ,  u t r i n q u e  c u m p e t i o l i s  g l a b e r r i m a  
m a r g i n e  t an t űm b r e v i s s i m e  pu b é r ü l  a. Inflorescentia sim- 
pliciter racemosa vei racemis serioribus erecto patentibus fulcrata pyra- 
midalis, racemo terminali breviusculo, pedunculis erecto patentibus bre- 
viusculis. Bracteae infimae anguste tripartitae vei integrae lanceolatae, 
florem subaequantes sensini decrescentes, supremae anguste lineares pe­
dunculis evidenter breviores. Bracteolae saepius alternae lineares. Flores 
albidi  siccati tandem flavescentes. Cassis levissime puberula conicocylin- 
dracea superne paulo ampliata rostto producto deorsimque curvato apice 
acutissimo margine inferiore sinuata, saepe fere semicirculari, ca. 13—16 
mm alta, basi ca. 10 mm lata, fundo 5—7 mm lato. Sepala média oblique 
obovata extus ad lineam medianam breviter pilosa, intus barbata ; inferiora 
oblonga extus pilosa, intus versus apieem barbata. Nectaria cassidem 
subaequantia cuculli calcare semicirculari-spirali, apertura ampla utrinque 
dentata vei integra, labio oblonge spathulato, apice emarginato vei obtuso. 
Filamenta basi alata in stipitem filiformen membrana alari l ongi orem ex- 
currentia glabra. Carpella plerumque tria, glabra, abbreviata ovata, 9 mm 
longa, 5 mm lata, stylo dimidium carpelli attingente vei superante.
Habitat in fagetis regionis superioris inque alpinis catenae Velebit 
Croatiae meridionalis, nempe: in m. Badany prope Medak (Degen, D.), 
in m. Sveto BrJo supra Ma'i Hálán, alt. c. 1400 m. (Deg.), in promon- 
torio Kita Velebita (Crnopaé) alt. c. 1100 m. (Deg.), ad cacumen montis 
Crnopac supra Graéaó alt. c. 1380 m. (Deg.), in m. Goli Vrh supra 
Bruáane (9. Vili. 1906: Deg.), in m. V. soéica supra Pocitelj (Borb. B. ; 
Deg.), in m. Malovan supra Raduí alt. c. 1200 m. (5. Vili. 1906: Deg.), 
Oátaria (Borb.), Plitvica ad lacum inferiorem (L. Ricuter B.).
Proximum accedit A. Vulpariam (et quoad florum parvitudinem 
formám eius « Phthoram), a quo petiolis glaberrimis, foliorum lobis pro- 
fundius fissis, serraturis crebrioribus elongatis, lamina subtus etiam ad 
nervos glaberrima et margine tantum brevissime puberula, floribus albidis, 
cassidis rostro m igis evoluto producto deorsimque curvato apice acutis-
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simo, cassidis parcissime et adpresse hirtae margine inferiore fere semi- 
circulari nec recto, filamentis brevius alatis stipite igitur dimidio filamenti 
longiore, carpellis abbreviatis ovatis stylo dimidium carpelli attingente vei 
superante (nec dimidio breviore) differt. Habitu graciliore, praecipue autem 
foliis profundius fissis crebrius serrati serraturis angustis latitudine distincte 
longioribus A. ranunculifoliiim Reichb. in mentem revocat. Ab. A. ranttn- 
culifolio foliis creberrime laciniatis, pilositate foliorum caulisque densa, 
racemo subsimplici, denso, casside laté cylindrico brevissime rostrato 
florumque colore differt.
A. croaticum characteribus indicatis teste magna copia speciminum 
revisorum constantibus in tractu catenae Vdebit affinem A. Vulpariam 
excludit speciemque vicariam sistit. — Formám eius memorabi'em — 
speciem localem — praebet:
3. b) A. velebiticum.
DEGEN a p . G á y . i. M . B . L a p o k  1 906 , p . 2 3 3 .
Differt ab A. croatico foliis multo profundius ac tenuius palmato 
5— 7  partitis partitionibus divergentibus anguste cuneato rhombeis laciniis 
linearibus elongatis angustissimis acutissimis paucis, 3 (2 — 4) in quoque 
latere, foliorum consistentia dura nervis omnibus valde conspicuis superne 
sulcos distinctos infra costas prominentes formantibus, nervis in pagina 
inferiore hinc inde pilis sparsis obsitis, casside angustiore apice clavata.
Habitat in tér rupes ad cacumen montis Crnopac supra Graeaí 
(DEGEN, D.).
A. velebiticum foliorum forma habitum A. neapolitani Ten. revocat 
foliis pedatisectis (nec palmatisectis), inflorescentia, cassidis fructuumque 
forma, indumento, florum colore etc. alieni, neque propius affinis. A. ste- 
notomum Í30RB. Term. fűz. 1893, 44, quocum affinis forma et foliorum 
laciniis haud numerosis paucis convenit, sec. expl. auth. florum colore, 
caule subcanescente, foliis pedatisectis utrinque pilis minutissimis dense 
obsitis, inflorescentia simplici valde elongata laxa, bracteis foliaceis longis 
differt. A. Wagneri Deg. Oe. BZ. 1900, 242. sec. expl. auth. habitu 
robusto (A. Tragoclom), cassidis forma, florum colore, foliis non adeo 
profunde, nec adeo tenuiter sectis, laciniis non adeo elongatis latioribus, 
bracteis longioribus discrepat.
4. a) A. moldavicum.
Haquep, N3U33te p h y s . p a l. R í is e n  i. d  J a h re n  1 7 8 8  u . 1789  
d u rc h  d ie  D a c is c h e n  u n d  S a rm a t . o d . N ö rd l. K a rp . I. 1790 , p . 179 , t. V II . 
—  A. Lycoctonum [3 coeruleum Wahi.bg. fi. C a rp . (1 8 1 4 )  163. —  A. 
septentrionale Baumg. E n . II. (1 8 1 6 ) 9 8  e t  A u c t .p l .  — A. septentrionale 
|3 carpatkicmn s iv e  A. carpathicum D C . sy s t .  I. (1 8 1 8 ) p . 3 7 0  e x  sy n o -  
n y m is , n o n  e x  d ia g n o s i. —  A. rubicundum e t  A. moldavicum Reichb. 
Ili. a c o n . t. 5 6  e t in  te x tu  a d  t  5 7 ;  fi. g e rm -e x c . 7 3 7 . —  A. transsilva- 
nicum Lerchenk. e x  SCHUR V erh . S ieb . V er. X . 165. —  A. thyraicum 
e t A. fallacinum  B t.üC K l A lig. b o t. Z e its c h . 1895 , p . 5 9 , 117 fide sp e c . a u th .)
D i f f e r t  ab A. Vulparia f l o r i b u s p u r p u r e o v i o l a s c e n t i -  
bus .  Inflorescentia adpresse pilosa, cassis puberula, fructus glabri.
„Virágai majd kisebbek, majd nagyobbak: levelei pedig majd élesen,
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m a jd  k e re k íte t te n  fo g a z o tta k "  Simonkai E rd é ly  fi. 6 3 . E z e k  a z  e g y é n i 
e l té ré s e k  tö k é le te s e n  a z  A. Vulpariá-n i s m e r te te t t  h a tá r o k  k ö z ö t t  m o z o g ­
n a k , c s a k  é p p e n  h o g y  a z  A. moldavicum k ö ré b e n  g y a k r a b b a n  ta lá ln i 
v a la m iv e l k e s k e n y e b b  h a s á b ú  é le se n  fo g a s  le v e lű  p é ld á k a t  É s  é p p e n  
ily en  e g y e d e t ra jz o lt  le Hacqcet a  fö n te b b  id é z e tt  k é p e n .
A z  A. moldavicum-tó\ n e m  k ü lö n b ö z te te m  m e g  a z  A. thyraicum-ot 
é s  A. fallacinumot. Blocki a z  A. thyraicum-ról i. h . a z t  m o n d j a : „ v o n  
A. moldavicam . . a u f  d e n  e r s te n  A n b lick  h a b itu e l l  s e h r  b e t rá c h tl ic h  
d u rc h  d e n  re ic h lic h  b e b lá t te r te n  S te n g e l m it g é g é n  d e n  B lü te n s ta n d  h in  
a l lm á h lic h  k le in e r  v v e rd en d en  u n d  u n m e rk lic h  in  D e c k b lá t te r  ü b e rg e h e n d e n  
B lá tte rn  v e r s c h ie d e n  — a z  A. fallacinum-ról p ed ig , h o g y  a  s z á r a  v ég ig  
s z ő rö s ,  a z  A. moldavicum-é e l le n b e n  a z  a l já n  k o p a s z . E g y  p illa n tá s  
Haoquet k é p é re  m in d k é t fö lh o z o tt  k ü lö n b s é g e t  ille tő leg  é p p e n  a z  e l le n ­
k e z ő rő l g y ő z  m eg . - -  E g y é b i rá n t  p ed ig , h o g y  h á n y  le v é l v a n  e g y  s z á ro n ,  
b iz o n y á r a  a z  ille tő  e g y e d tő l é s  a n n a k  h e ly i v is z o n y a itó l  fü g g , a  m i 
p ed ig  a  s z á r  a lsó  ré s z é n e k  s z ő rö z e té t  illeti, a z  A. moldavicum is u g y a n ­
o ly a n  v á l to z á s o k n a k  v a n  a lá v e tv e , m in t a z  A. Vitlparia. — Bi.OC.Kl to v á b b á  
a z t  m o n d ja  a z  A. fallacinum-ró\: „ v o n  moldavicum d u rc h  s te ts  a u f r e c h t  
(b e i m o ld a v . vveit b o g ig )  a b s te h e n d e n  B lü te n s ta n d s á s te  . . .v e r s c h ie d e n ."  
A z  A. moldavicum a  b o z ó tb a n , e rd ő b e n  s z é t te rp e s z k e d ik ,  v ir á g z a ta  la z a , 
fü rtje i s z é le s  ív  a la k b a n  g ö rb ü lv e  e m e lk e d n e k  föl. S z o ro s a n  é r te lm e z v e  ez  
a z  A. Transsilvanicum Lerchenf. ; n y íl ta b b , s z ik á r  h e ly e k e n  a  s z á r a  
k e m é n y e b b , m e re v e b b , a z  á g a i jo b b a n  fe lá lló k : e z  Blocki A. fallacinum-a. 
E  je le n s é g re  v o n a tk o z ó la g  ír ja  Reichb. a z  A. Cammarum JC Q .-rő l (111. 
a c o n . in  te x tu  a d  t. 7 ) :  A s te  a u f r e c h t  a b s te h e n d ,  e tw a s  a u f s te ig e n d ,  im  
S c h a t te n  a u s g e b re ite t .
A z á rn y é k o s ,  n e d v e s  e rd e i te rm ő h e ly  s z ü le m é n y é n e k  é s  a z  A. 
Thelyphonum Reichb. a n a lo g o n já n a k  lá ts z ik  a z  a  n ö v é n y ,  m e ly rő l Reichb.
111. a c o n . a  k ö v e tk e z ő k e t  í r j a : „F ig . f. in ta b . L V . r e fe r t  A. Thelyphoni 
f o rm á m q u a n d a m  t e n u i f l o r a m ,  q u a m  p a llid e  tla v e s c e n t ib u s  p a r ite r  a tq u e  
p u rp u re is  f lo rib u s  d o n a ta m  in  V o lh y n ia  lé g it cl. B e s se r , cu i h a e c  a u d i t : 
A . s e p te n tr io n a le .  E a d e m  in H u n g á r ia  p ro v e n it ,  a tq u e  r a m is  b ra c h ia to -  
a d s e e n d e n t ib u s  d is t in g u itu r  a b  a f f in ib u s ."  H o g y  m i a z  a  h a la v á n y s á r g a  
v irá g ú  n ö v é n y , m e ly rő l Rb. e h e ly e n  sz ó l, i s m e r e t l e n ; a z  A. septen- 
irionale Bess. p ed ig  =  A. moldavicum. A z  id é z e tt k é p  b ib o rlila  v ir á g ú t  
á b rá z o l  é s  e n n e k  m e g fe le lő  p é ld á k a t  d r. DEGEN A . g y ű jte m é n y é b e n  a  
M a rilla -v ö lg y b ő l (C/.akó), B o rsz é k rő l é s  a  tu s n á d i  C s o rn á d ró l (Degen) 
lá t ta m . S ís  k ja  ig e n  v é k o n y  s z ö v e tű , k e s k e n y ,  m e g n y ú lt ,  a z  á g a i v é k o ­
n y a k ,  h o s s z ú a k ,  sz é jje lá lló k . H a  re n d s z e r ta n i  je le n tő s é g e  v o ln a , a z  A. 
orientale fe lé  h a j ló  a la k o t  k e lle n e  b e n n e  lá tn i. D e  e n n e k  e lle n e  s z ó l a  
n e c ta r iu m , m e ly  jó v a l  rö v íd e b b  a  s is a k n á l ,  e lá ru lv á n  ez ze l, h o g y  a  s is a k  
s a já t s á g o s  m e g n y ú lá s a  re n d e lle n e s ,  é s  e l le n tm o n d  a z  a  k ö rü lm é n y ,  h o g y  
e z  a la k  a z  á r n y é k o s  e rd e i te rm ő h e ly e k h e z  k ö tv e  je le n tk e z ik . H o z z á  
h a s o n ló  e lté ré s , d e  t is z tá n  a  jó  te rm ő fö ld  s z ü lö tt je  a  v a r . c. grandiflora 
SCHUR V e rh . S ieb . V e r. 165 , a z z a l a  k ö lö n b sé g g e l, h o g v  e  rn ek  h o s s z ú ra  
n y ú ló  s is a k ja  a  c s ú c s a  felé  n e m  k e s k e n y e d ik , h a n e m  e g y e n le te s e n  b ő , 
v a g y  fö lü l m é g  e g y  k is s é  b ő v ü lt. I ly en  p é ld á t Baumgartkn te rm e lt  
h áz i k e r t jé b e n  (h e rb . B m g .)
S z ő rö s  te rm é s é v e l k ü lö n b ö z ik  tő le  a z
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4 . b ) A. australe.
Reichb. in  Ü b e rs . A co n . (1 8 1 9 )  71 s o lu m  n ő m é n , ap . Baumg. M an t. 
51 d e s c r .:  c a p s u l i s  v i l l o s i s ,  p ilis  a d p re s s is .  —  A. septentrionale BAUMG. 
E n . II. 9 8  q u o a d  lo c u m  (S e g e sv á r)  te s te  h e rb . B m g . —  A. moldavicmn 
Heuff. B á n á t. 12. —  A. rubicundum BORB. K á rp . E g y l.  É v k .  V . (1 8 8 6 ) 
2 4 7  (2 6 4 ), O e. B .Z .  1885 , 3 1 8 . SÁG. SCHN. FI. C e n tra lk a rp . 1 8 9 1 , 4 5  —  
n o n  FISCH. ap . SÉRINGE E s q u .  a c o n . I. m u s . h e lv . I. (1 8 2 2 ) 135 , q u o d  
f io r ib u s  p e d u n c u lis q u e  v illo s is  p ilis  re c tis  h o r iz o n ta lib u s , f lo r ib u s  ru b ic u n -  
d is  lu te o v a r ie g a tis ,  f ru c tib u s  p u b e ru lis  d ig n o sc itu r  e t h ó d ié  ig n o ta m  d u b i-  
a m q u e  p la n ta m  s is tit .
A  k o p a s z  é s  s z ő rö s  te rm é s ű  fa jta  ig e n  g y a k r a n  v e g y e s e n  te re m  é s  
íg y  n e m  is  v á la s z th a tó  m in d ig  sz é jje l. V a n  p é ld a , m e ly n e k  f ia ta l te rm é se i 
s z ő rö s e k ,  k é s ő b b  e g é sz e n  le k o p a s z o d n a k  (D o b s in a : Borbás), v a n  m á s  
p é ld a , m e ly n e k  te rm é s e  c s a k  a z  a l já n  s z ő rő s  ( Ö c s é m -h e g y :  Schur). 
M in d a z o n á lta l a  s z ő rö s  te rm é s ű  A . australe e l te r je d é s e  b iz o n y o s  s z a b á ly o s ­
s á g o t  m u ta t .  E rd é ly b e n  k ö z ö n s é g e s  é s  a  B á n s á g b a n  k iz á ró la g o s , a  h e g y e ­
k e n  fö lfe lé  h a la d v a  p e d ig  m in d e g y re  g y a k o r ib b  é s  v é g re  e g y e d ü l  m a ra d .  
A z  É s z a k i  K á rp á to k  i r á n y á b a n  m in d ig  jo b b a n  é s  jo b b a n  r itk ú l é s  v é g re  
e g é s z e n  á te n g e d i h e ly é t  a  k o p a s z  te rm é s ű  m o ld a v ic u m n a k , m ik é n t n é m i­
leg  a  k ö v e tk e z ő  ö s s z e á l l í tá s  is  m u ta tja .
D is tr ib u tio  A. moldavici e t  A. australis (m =  m o ld a v ic u m , a =  
a u s tra le )  se c . s p é c im , r e v i s a :
C o m it. Liptó: G ö m b é r  (in, SADLER), M N .), F e h é r p a ta k ,  K o ritn ic z a  
( m , a BORBÁS), a d  th e rm a s  M e d o k isn o  (tn, HEUFFEL M N .); c o m . Gömör: 
D o b s in a  (m a BORB. S K .) ;  T e r n a  S k a la  a d  N a g y  R ő c e  (m RlCHTER A , 
S K .), S z á d e llő i v ö lg y  (m RlCHTER A ., U K ), M u rá n y i v á r h e g y  (m a, 
RlCHT. A ., S K .) ;  Szepes: B a b a  H o la  a d  L u c s iv n a m  (m BORB.), F e k e te ­
h e g y  (m Richt. U K .) ;  Nógrád: A b d o ra  (m , Rell S K .) ;  Borsod: D ió s ­
g y ő r ,  E . T á r k á n y  (a BORB) Heves: M á tra  (m FRIWALDSZKY M N .); 
Zemplén'. H o m o n n a  (m Chyzer, D ); Mármaros: H u s z t ,  M .-S z ig e t (m, 
fo rm a  u m b ro s ,  VÁGNER, MN, S K , fi. ex s . a u s t ro h g .  n . 2 5 3 9  I ;  a 
V á g n e r ,  B ; m, KORÁTS G y , S K ), k ő rö s m e z e i T is z a v ö lg y  (m , Vágner 
M N ); Szolnok-Doboka: C z ib le s  (a Schott, M N ), K é k e s  (m, Prodán, 
S K .), B e th le n  (a REITHOFFER, U K ). Besztercze-Naszód: R o d n a iv ö lg y  (a  
SCHUR LBmg., PORC. S K ), K o ro n g y is  (m Degen), R a d n a -B o rb e re k , 
í s v o rú  m a ré  p r. R. B o rb . (a RlCHTER L ,B ) ,  C ra c iu n e l,  G a la r in  (a Degen) ; 
Maros-Torda: G ö rg é n y , F .-T a n c s a l ,  Ü v e g c s ű r ,  (a m, Walz S K ); Csík: 
B o rs z é k  (a m, Degen, Wolff, Schott), in  m . K e re k h e g y  in te r  B o r ­
s z é k  e t  O lá h to p lic z a  (a DEGEN), Ö c sé m  e t N a g y -H a g y m á s  (a SCHUR, 
Wolff, Haynald, a), in  v a lle  a  Ig e n p a ta k  a d  A p a m a re  d u c e n te  
(Haynald, a), in  m . C s o rn á d  s u p r a  T u s n á d  ( a  Degen); Udvarhely: 
S z é k e ly -U d v a rh e ly  (m GÖNCZI S K .) ;  Nagy-Küküllö: S e g e s v á r  v e r s u s  
K ro p f  (a A . a u s t ra le  B m g . h e rb .) ,  M e d g y e s  (a Barth M N ); Fogaras: 
N a g y  Á rp á s  a  K a ld a re  te r ra s s e -o n  WOLFF ( a ) ,  K e rc e s o ra  (a BARTH 
M N ); Torda-Aranyos: V id á ly i k ő  (a WOLFF), S z é k e ly k ő  (m BORB.), 
V á rfa lv a  (a H a v n a ld ) ;  Alsó-Fehér: F e l-G ó g y , in tr a  G á ld  (a CSATÓ, M N , 
fi. ex s . a u s t ro h g .  n . 3 5 3 9 . II.), C s á k ly a i k ő  (a CSATÓ, M N ; m  BORB.), 
V u lk á n  (a BAUMG.), N y írm e z ő  (m PÁVAI S K ); Htinyad: P a re n g ,  R e ty e -
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z á t  (a, Heuffel M N , Simk.); Krassó-Szörény: O ra v ic z a , M arillav ö lg y , 
G s ik lo v a , S tá je r la k  (a Borb., Richter L., B; W if.r/.b. M N .), m. 
S im io n  (a WiERZB., Hkuff. M N )
4 . c) A Simonkaianum.
Syn : A. moldavicum a. velutinum Schur E n u m . p . 171 (n o n  a l.)  
n ő m é n  so lu m .
I n f l o r e s c e n t i a  p a t e n t e r  v i l l o s a  c e te ru m  ú ti p ra e c e d e n te s .  
C a s s is  p u b e ru la ,  f ru c tu s  a d p re s s e  p ilosi.
Comit. Besztercze-Naszód: Besztercze (Schott Pl. transs. n. 355 lég. 
Kotschy, MN.)
In  h o n e re m  M a g is tr i, P ro f. d r is  L . SlMONKAl.
Hazslinszky M a g y a rh o n  ed . n ö v . 1 8 7 2 , 154, Siműnkai E rd é ly  fi. 6 2  é s  
s z e rz ő in k  á l ta lá b a n  a z  A  moldavicum é s  a  h a s o n ló k é p e n  b íb o rlila  v irá g ú  A 
septentrionale KOF.LLE (A lycoclonmn L . s e n s u  s tr ic to  F I. L a p p . —  n o n  
L. o p . c it.)  k ü lö n b s é g e k é p e n  a z  A . septentrionale s z á r á n a k  é s  v i r á g z a tá ­
n a k  s ű rű ,  e lá lló  s z ő rö z e té re  h iv a tk o z n a k . B iz o n y á ra  fö lö s le g e s  le n n e  itt  e  
fa jo k n a k  Reicheneach k é p e in  s z e m m e llá th a tó  e g y é b  k ü lö n b s é g e i t  f e j t e ­
g e tn i. A  s is a k  e l té rő  fo rm á já ra  m á r  Schur r á m u ta to t t ,  a z o n k ív ü l fö ltű n ő  
a z  A . septentrionale v é k o n y  s z ö v e tű  le v e le  é s  ö s s z e s  r é s z e in e k  n a g y o b b  
f in o m sá g a . E  h e ly t  a z o n b a n  a  s z ő rö z e tr e  v o n a tk o z ó la g  fö lv e tő d ik  a  k é rd é s ,  
h o g y  n e m  k ell-e  a z  A. Simonkaiannm-b&n, v ir á g z a tá n a k  e lá lló  s z ő rő z e te  
m ia t t  o ly a n  ta g o t  lá tn i, m e ly  a z  A. moldavicmn-Xó\ a z  A. septentrionale- 
h e z  v e z e t . A  k é rd é s  k ö z e le b b i v iz s g á la ta k o r  s z e m b e tű n ik , h o g y  a z  A. 
septentrionale s z ő rő z e te  m é g is  v a la m iv e l m á s , h o s s z a b b ,  p u h á b b  é s  e g y  
fo r r á s  s z e r in t  m ir ig y e s  is  le h e t.  íg y  k ö z b ö t l e n ü l  te h á t  m á r  a  tö b b i 
k ü lö n b s é g re  v a ló  te k in te tte l  s e m  te h e t jü k  a z  A. Simonkaianum-oX ö s s z e ­
k ö tő  k a p o c s n a k .  E lle n b e n  o ly a n  n ö v é n y fa jn a k ,  m e ly  fö ld ra jz ila g  a z  A. 
septentrionale é s  A. moldavicum k ö z é  h e ly e z k e d ik  é s , b á r  k ö z e le b b  á ll 
a z  A. septentrionale-hez, m a g a s  s is a k já v a l  m é g is  m á r  a z  A. moldavicum 
fe lé  h a jlik , te k in te n d ő  a z  o ro s z o rs z á g i  A. excelsum Reichb. 111. sp . 
a c o n t .  t. 5 3 .
A z A. septentrionale é s  k á rp á t i  r o k o n fa já n a k  v is z o n y á t  m á r  ré g e n  
k e z d té k  fe jteg e tn i. M a jd n e m  n e g y e d s z á z a d d a l  a z u tá n ,  h o g y  Hacql'E a z  
A. moldavicum-oX fö lá llíto tta , Wahlenberg a z t  ír ja  (FI. C a rp . 1 8 1 4 , 1 0 3 ): 
„ F o r s a n  A . L y c o c to n u m  c o e ru le u m  c a rp a to ru m  q u o d a m m o d o  d is t in g u i 
p o te s t  a  la p p o n ia e ."  De Candolle (S y s t .  v e g e t.  I. 1818 , 3 7 0 ) a z  e lő b b i 
s z a v a k ra  h iv a tk o z v a  —  e g y b e fo g la lv á n  Wahlbg., GENERSICH (A lycoc­
tonum v a r . :[3 E le n c h . fi. s c e p u s .  n . 4 8 7 , 17 8 9 ) é s  Besser {A. septen­
trionale : P rím . fi. G a lic . n . 6 3 3 , 1 8 0 9 ) s y n o n y m á já t ,  n ö v é n y ü n k e t  A. 
septentrionale [i carpalhicum v a g y  A. carpathicum n é v e n  k ü lö n b ö z te t i  
m e g  é s  a  k ü lö n b s é g e t  a  k á rp á ti  n ö v é n y  s z á r á n a k  é s  v i r á g z a tá n a k  te lje s  
k o p a s z s á g á b a n  lá tja .
A K árp . E g y le t  É v k .  1 8 8 6 . év f. 2 4 7  (2 6 4 ) o ld . Borbás ú jr a  fö l­
e le v e n íti a  f e le d é sb e  m e rü l t  A. carpathicum-oX é s  m e g je g y z i, h o g y  h u z a m o s  
id ő n  á t  h a s z ta la n ú l  k e r e s e t t  i ly e n  k o p a s z  a la k o t.  T ő le  m a g á tó l tu d o m , 
h o g y  a z ó ta  is  m in d v é g ig  f ig y e lte  a z  A. moldauicum-oX, d e  a z  A. carpathi- 
cnm-mk m e g fe le lő t s e m  ő , s e m  m á s  b o ta n ik u s  K á rp á ta in k o n  n e m  ta lá l t .  
É s  n e m  is  v a ló s z ín ű , h o g y  ily e n  n ö v é n y  K á rp á ta in k o n  te re m n e . H a
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a szőrözet a szár alsó felében, vagy a leveleken megritkúl, vagy esetleg 
le is kopik, a szár fölső részében, de különösen a virágszálakon mindig 
meg van még az olyan per excellentiam forma umbrosán is, a minőt 
VÁGNÉK küldött szét a Mármarosból. De akkor mit csináljunk az A. 
carpathicum-mal ? — Az irodalmi források nem vetnek reá világot. DC. 
után ugyanis SlMS. bot. mag. t. 2 1 9 6  veszi át e növényt és leírásában 
DC.-t követi, képe ellenben — szőrös növényt ábrázol, melynek szőrözete 
megfelel a Kárpátokon ellerjedt növénynek és ennek rendes typusától 
eltérés csak annyiban van, hogy a négy alsó kehelylevél a képen sárgálló, 
vagyis inkább az A. triste-hez hasonlít. Hasonló keverék és részben 
SlMS.-ra vezetendő vissza SÉRINGE Ésqu. acon. 136  var. carpaticum-a: 
pedunculis caulibusque glaberrimis floribus lurido-purpureis luteo-varie- 
gatis. Legújabban pedig RiCHTER-GüRKE (Pl. eur. t. II. fasc. III. 1903 , 
4 4 1 ) vont az A. carpathicum (DC.) SÁG. SCHN. neve alá több synony- 
mát, de egyik sem tartozik oda. Séringe A. Lycoctonnm var. carpathi- 
cum-SL sárgával tarkázott virágával nem fedi az A. carpathicum-ot, az A. 
septentrionale BAUMG. En. II. 9 8  pedig kifejezetten szőrös, nem vonható 
tehát az A. carpathicum alá; az A. australe REICHB. Ubers. (1 8 1 9 ) 71 . 
solum nőmén, szintén nem ide való, mert BAUMG. Mant. 51 hiteles leírása 
alapján az A. moldavicum szőrös termésű testvére. Végűi pedig az idézet, 
A. carpathicum DC. Ság. Schn. sem helyes, mert az A. septentrionale 
A. carpathicum DC. további szövege szerint az A. carpathicum tormulá- 
nak is De. a szerzője. — Az A. carpathicum DC. ezek után valószínűleg 
valami botanikus kerti elváltozás, vagy — tévedés. Az A. moldavicum 
szára és virágzata az élő természetben első pillanatra, sőt közelebbről 
nézve is, gyakran kopasznak látszik főleg a napos helyen termelt példá­
kon, melyek szőrözete a szárra erősen ráfekszik. Tudni kell, hogy a 
növény szőrös, másképpen könnyű a tévedés. Elesszemű megfigyelő, mint 
ANDRA is (a Nemz. Muz. herb. tanúsága szerint) megtévedt, Schur 
(Verh. Sieb. Ver. IV. 4 9 ;  Enum. 32 ) is kopasznak veszi Baumg. herb. 
A. australe-jét. Botanikus kertben, esetleg éppen az A. septentrionale 
mellett termelve, az A. moldavicum még Dc t is megtéveszthette.
4 . d )  A Hostianum.
SCHUR V e rh . S ieb . V er. IV . (1 8 5 3 ) 4 9 :  Hosteanum\ V e rh . S ieb . 
V er. X . (1 8 5 9 ) 155 : Hostianum.
R ad ice  c r a s s a  r a m o s a .  C a u le  s im p lic i 1— 2  p ed . F o liis  r a d ic a lib u s  
a m b iti í  ren ifo rm i c o rd a tis  v e i s u b ro tu n d is ,  c a u lin is  1— 3  b a s i r e c te  tr u n -  
c a tis . F lo r ib u s  e re c tis  ra c e m o s is .  P a ra s te m o n is  c a lc a re  v a ld e  c u rv a to  ve i 
sp ira li, la b e llo  b ilo b o . G e rm in a  ju n io r a  p a ra lle l la  f ru c tu s q u e  p ilo s i.
Planta tota brevissime et molliter pubescens, pilis caulinis crispulis 
deorsim versis. Floribus semper violaceis maximis, iis A . Thelyphoni ut 
tota planta similibus, casside autem vix conico, séd cylindrico fronté recto.
In  a lp ib u s  g ra n it ic is , a d  r iv u lo s  c u m  A. taurico W ulf. in  A lp ib u s  
Á rp á s ie n s ib u s , K e rz e s c h o re e n s ib u s  F o g a r a s ie n s ib u s q u e .  Ju l. A u g .“ Schur 
V e rh . S . V . IV . 4 9 .
A jó le ír á s h o z , m e ly e t a z  A. Transsilvanicum-ma\ v a ló  s z e m b e á ll í tá s  
a  V e rh . S ie b . V er. X . 165  s  k ö v  la p ja in  m é g  in k á b b  k ie g é sz ít ,  c s a k  a z t  a  
m e g je g y z é s t  k e ll h o z z á fű z n ö m , h o g y  SCHUR A. Thelyphonum n é v e n  a z
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A. lasianthum-ot é s  A. Baumgartenianum-ot é r te t te  é s  a  fö lh o z o tt k ü lö n b s é g  
a z t  je le n t i ,  h o g y  a z  A. Hostianum s is a k ja  á l la n d ó a n  s z é le s  s z a b á s ú .
T ö rp e  te rm e té v e l,  á g a t la n  e g y s z e rű  s z á rá v a l,  k e v é s v ir á g u  s ű r ű  
fü rtjé v e l, n a g y ,  s ö té t ,  rö v id  s z á lo n  á lló  v irá g a iv a l fö ltű n ő  n ö v é n y , m e ly  
a z  e rd é ly i, m á rm a ro s i  é s  b á n s á g i  h a v a s o k  fö lső  ré g ió ib a n , 2 0 0 0  m - e n  is 
fö llű h a la d v a  a z  A. moldavicum-ot h e ly e tte s ít i .  S z ik lá s , z o rd  é s z a k i h e ly e k e n , 
p a ta k o k  p a r t já n  m á r  1 6 0 0  m  m a g a s s á g b a n  is  m e g ta lá lju k  A. tauricum 
Wui.f . v a g y  A. nannm Baumg. t á r s a s á g á b a n ,  m e ly e k  te rm e té v e l a te rm e te  
ö s s z e v á g .
H a b ita t  in  c o m it. Besztercze-Naszód: K o ro n g y is , Ü n ő k ö , G a la c z , 
M ih a já s z a  (P o rc iu s , C z e tz , S K ) ;  Fogaras: V u r to p  2 0 0 0  m . a l t .,  B u lsu  
K e ld e ri 1 8 0 0  m „  s e c u s  r iv u m  Á rp á s  16 0 0  m . a lt. (S lM K .); A lp e s  Á rp ás i-  
e n s is , Andra Sghott, M N ) in  c u lm in e  N a g y  Á rp á s  (Wolff) in  a lp e  T e r itia  
(Baumg.), Ó lá n  (R o m á n ia , Rkckert S K . ) ; Krassó-Szörény: m . M ik, a d  
c a ta r r a c ta s  B isz tra e  s u b  a lp e  S z a rk ó  (Heuffel M N ), S z a rk ó  (Borb.)
SlMONKAl E rd é ly  fi. 6 2 . a z  A. Hostianum-ot s y n o n y m a  g y a n á n t  a z  
A. moldavicum-hoz v o n ja ,  d e  c s a k h a m a r  (Simk. a p . Csató i. M . N öv . 
L a p o k  X II. 1 8 8 8 , 8 5 )  m e g k ü lö n b ö z te ti  tő le , m in t a z  A. moldavicum h a v a s i  
fa j tá já t .  —  Borbás e g y ik  r e f e r á tu m á b a n  (O e s t. B o t. Z e its c h . 1 8 9 3 , W e s t-  
N o rd -  u . M it te lu n g a rn  3 . S e p a ra ta b d r .  S . 5 .)  L ip tó -U jv á r ró l A. Hostianum-ot 
k ö z ö l .  K é ts é g te le n , h o g y  e z  n e m  a  Schur n ö v é n y e , d e  n e m  e g é s z e n  
v ilá g o s , h o g y  m it  é r te t t  Borbás e n é v e n . H e rb a r ia n u m á b ó l  ú g y  lá tsz ik , 
h o g y  e g y  id ő b e n  a z  A. australe-t je le z te  v e le . —  A z A. Hostianum el­
te r je d é s e  k ö ré b e n  n e m  r itk a  a z
4. e) A patentipilum
Gáyer in M. Bot. Lapok, 1906. p. 233.
H a b itu  o m n in o  A. Hostianum re fe r t,  a  q u o  c a u le  e t  in tlo re s c e n tia  
d e n s e  p a te n tim  v illo sa , c a s s id e q u e  p ilis  p a te n t ib u s  h i r s u ta  d ig n o sc itu r .  
Fogaras: P a ltiu  v e r s u s  N eg o j (Wolff), S tin a  Z irn a  (R o m á n ia , Andra, MN), 
Ó lá n  (R o m á n ia , Reckert, W ) ;  Besztercze-N aszód: G a la c  (Czetz, W ).
Á z  A. moldavicum ő s h a z á ja  a  K ele ti K á rp á to k b a n  v a n . E rd é ly b e n  
é s  s z o m s z é d o s  h e g y v id é k é n  a  le g g y a k o r ib b , a la k k ö re  itt a  le g v á l to z a to s a b b ,  
in n e n  te r je d t  a  K á rp á to k  é s z a k i v o n u la tá r a .
A  k e le ti h a v a s o k o n  e l te r je d t A. Hostianum-ban a z  A. australe é s  
v é g ű i a  k o p a s z  te rm é s ű  ty p u s  ő s ib b  a la k já t  ke ll lá tn u n k . M e g á lla p ítja  e 
fa jfe jlő d é s i s o r re n d e t  a  h a v a s i  A. Hostianum te rm é s é n e k  á l la n d ó  
s z ő rö s s é g e ,  a z  A. australe g y a k o r is á g a  a z  e rd é ly i h e g y e k e n , r i tk a s á g a  é s  
v é g ű i e l tű n é s e  a z  É s z a k i  K á rp á to k b a n , a  k o p a s z  te rm é s ű  A. moldavicum 
Hacq. u r a lk o d á s a  e k e le ti faj e l te r je d é s é n e k  n y u g a t i  h a tá r á n .
A  le g ő s ib b  te rm ő h e ly e i t  je lz ik  a z  A. Hostianum é s  A. patentipilum 
te rm ő h e ly e i a  R a d n a i H e g y e k b e n , a  B á n s á g b a n  é s  d é li E rd é ly  h e g y -  
lá n c z o la tá b a n .
A z  A. Simonkaianum-ban é s  A. patentipilum-b á n  a z  A. moldavi­
cum r e n d s z e ré n e k  le g ré g ib b  ta g ja i t  le h e tn e  lá tn u n k . F ö ljo g o s í ta n a  e r re  
a z  a  k ö rü lm é n y , h o g y  e z  ú to n  a z  A. excelsum k ö z v e tí té s é v e l e g y  e lég  v a ló ­
s z ín ű  ro k o n i lá n c z o la t  á ll e lő , m e ly n e k  tú ls ó  v é g é n  a z  A. septentrionale 
áll. D e  m e r t  a z  e ffé le  a la k o k  a  Lycoctonum-fé lék  k ö z ö t t  n a g y  s z á m m a l 
v a n n a k ,  je le n tő s é g ü k rő l  m é g  v é g le g e s  íté le te t n e m  m o n d h a tu n k ,  d e  fő iem -
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ü t jü k  m é g  a z t  a z  a d a to t ,  h o g y  a z  A palentipilum é s  A. Simonkaiamtm 
a  h ű v ö s e b b ,  h a v a s i  é s  h a v a sa lji  (B esz te rc z e )  é g h a j la th o z  k ö tv e  je le n tk e z n e k  
é s  h o g y  a  fö n te b b i fö lfo g á s ra  v a ll a z  A. Vulparia k ö ré b e n  a  7 iypicum 
G . B eck  FI. N Ö , e ln e v e z é s .
V é g ü l m é g  e g y  k é rd é s  áll e lő ttü n k , m e ly  é p p e n  ú g y , m in t a z  A. car- 
pathicum, e lső  f o r r á s á t  WAHLENBERG-ben b írja .
W a h l b g . i. h . em líti, h o g y  a z  A. Vulparia é s  A. moldavicum, 
v a g y  a  m in t ő  m o n d ja , a z  A. Lycoctonum k é t  s z ín  v á l to z a ta  e g y a z o n  
te rm ő h e ly e n  s o h a  s e m  te re m  e g y ü t t .  K é ts é g te le n , h o g y  e z  r i tk a  e s e t ,  d e  
e n n e k  o k a  a  k é t  faj k ü lö n b ö z ő  fö ld ra jz i e l te r je d é s é b ő l n y ilv á n v a ló . A  k é t 
k ü lö n b ö z ő  te rű le t  c s a k  h e ly e n k é n t  c s a p  e g y m á s b a  á t , íg y  a  B ih a rh e g y sé g  
déli o ld a lá n  é s  a z  E rd é ly i  É rc z h e g y s é g b e n . E n n e k  m e g fe le lő leg  B a u m g a r - 
TEN h e r b á r iu m á b a n  a z  a lsó -fe h é rm e g y e i V u lk á n ró l m e g v a n  m in d  a  k é t  
fa j, a  sk e r is o r ia i  Ö rd ö n g ő s -v ö lg y b e n  (v a lie  O rd e n k u s a )  is  m in d k e ttő  e lő ­
fo rd u l,  d e  n a g y o n  v a ló s z ín ű , h o g y  n e m  e g y m á s  k ö z b ö tle n  k ö z e lé b e n ,
m e r t  ily  h e ly e k e n  c s a k h a m a r  ö s s z e k e v e re d n e k  é s  á tv e s z i  a z  u r a l  a t  a z
A iriste.
A  k ü lö n b ö z ő  fö ld ra jz i e l te r je d é s  te k in te tb e  v é te lé v e l a  k é rd é s  el 
le n n e  in té z v e , h a  n e m  v o ln a  n é h á n y  iro d a lm i a d a t ,  m e ly  a z t  a  fö lte v é s t  
k e l te n é , h o g y  m á s  m e g o k o lá s  is  le h e ts é g e s .  A  k ő z e tte l  v a ló  ö s s z e fü g g é s t  
é r te m .
ScH U R  V e rh . S ieb . V er. IV . 4 9  s z e r in t  a  s á rg a  v irá g ú  fa jo k  a  m e ­
s z e s  k ő z e tte l  fü g g n e k  ö s sz e , a  V e rh . S ieb . V er. X . 165 . s z e r in t  a z  A.
Hostianum c s illá m p a lá n , a z  A. moldavicum p e d ig , m e ly e t S c h u r  A. 
Iranssilvanicum -n a k  m o n d , a  le g if ja b b  g e o ló g ia i r é te g e k e n  te re m .
B o r b á s  (T e rm . T u d .  K özi. X X X IV . 1902 , 3 7 5 J  a  T á t r a  f ló rá já b a n  
v is z o n t  é p p e n  a z  A. moldavicum-ot m o n d ja  a  m é s z  b e n s z ü lö t t jé n e k .
A k é t  k iv á ló  m e g fig y e lő n e k  a r r a  a  s z ű k e b b  te rü le tr e ,  a  m e ly e t  
é p p e n  m e g fig y e lt,  b iz o n y á ra  ig a z a  v a n ;  dé li E rd é ly b e n  a z  A. lasianthum 
v a ló b a n  m é s z e n , a z  A. Hostianum c s illá m p a lá n  te re m ; a z  u tó b b it  a z o n b a n  
R o d n a  v id é k é n e k  k u ta tó i  a  K o ro n g y is  in é sz sz ik lá in  is  m e g ta lá ltá k , é s , b á r  
a d a ta in k  e te k in te tb e n  m é g  n a g y o n  h iá n y o s a k ,  v a ló  a z , h o g y  A. Vulpariát 
é s  moldavicum-o t  m e g b íz h a tó  a d a to k  m é sz rő l é s  ő s k ő z e trő l  e g y a rá n t  
k ö z ü k , ig a z  u g y a n ,  h o g y  a z  A. croaticum c s a k  a  m e s z e s  k ő z e tű  V ele - 
b itrő l ' is m e re te s ,  d e  a lig  h ih e tő ,  h o g y  a z é r t  a  m é ssz e l b e n s ő b b  ö s s z e ­
fü g g é s b e n  v o ln a . A z  Aconitum -ok m á r  te rm é s z e tü k n é l  fo g v a  a z  e rő s e n  
te le v é n y e s  h e ly e k e t  k e re s ik ,  a  h o l a  v a s ta g  fö ld ré te g e n  á t  a z  a la n t  e l te rü lő  
k ő z e t  h a t á s á t  a m ú g y  se m  ig e n  é rz ik .
5 . a )  A. triste.
F isch . in  Reichb  g e rm . ex c . III. 7 3 7 * ; Re c h b . 111. a c o n  (1 8 2 7 )  t. 
5 7 . fig. e a n o n y m a . —  A. Lycoctonum var. c u m .  f i  ő r i  b ú s  c o e r  l i ­
l e  i s .  Baum g . E n . II. 9 7 ;  Bmg . h e rb . I —  A. Vulparia var. A. triste 
SlAlK. É rd . fi. 6 2 . —  A. Vulparia X  moldavicum Mihi.
: ) K étséget tám asz th a tn a  az  e ln ev ezés he ly esség e  irán t az, hogy R m cm : a 
Fis< HFR-féle fa jokat nem  a  leg jobban  é rte lm ezte  (V. ö. az  A rubicundum fölfo­
g á sá t R n -n á l é s  a  F isén . au th . p é ld á ja  a lap ján  való  le írá sá t SÉuiNUK-nél, Rmcaiii. A  
nasutum-át é s  Rum i FI. C auc .-ban  a  valódi A. nasutum F isch.-t. D e az  A. triste 
tu d to m m al m ásu tt m ég nem  lévén leírva, e név a lk a lm azása  egyelőre  k ifogás a lá  nem  
eshetik .
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F l o r c s  i n i t i o  p a l l i d e  f l a v e n c e n t e s  i n  c o l o r c m  c a c s i o -  
1 i 1 a c i  n u i n  a b  e u n  t.
Reichenbach 1. c. p la n ta m  s ic  d ig n o v it :  F lo re s  p a llid e  caes io lila c in i 
s e p a lis  in f. s u b te s ta c e is .  —  S ic  f lo s  m a tu r u s ;  f lo s  ju v e n il is  to tu s  p a llid e  
tla v e sc it ,  q u a  d e  c a u s a  cl. SiMONKAl in  h e rb . A. tristis c h a ra c te r e m  se q u e n -  
t ib u s  v e rb is  in d i c a v i t : F lo s  c o lo re  p a llid e  lu te o  e t  so rd id e  v io la s c e n te  in  
e a d e m  in f lo re s c e n tia  v a r ia t.
C e te r is  A. iriste c h a ra c te r ib u s  A. Vulpariam e t  A. tnoldavicum ty p i-  
c u m  re f e r t :  in f lo re sc e n tia  a d p r e s s e  p i l o s a  c a s s i d e  p u b e r u l a ,  f r u c -  
t i b u s  g l a b r i s .
H a b ita t  in  c o m it. Torda-Aranyos: a  B ih a r -h e g y s é g b e n  a  G a in a  
k ö rű i  (B a u m g . E n .  II. 9 7 , h e rb . B m g .) é s  in n e n  V id ra  h e g y e iig  (SlMK. 
É rd .  fi. 6 2 , h . S .) ,  F . V id ra  m e lle tt  a  P a tr a  S tru c u -n  (D e g e n ) ; Gömör: 
„ S a n c z e "  m u rá n y i m é sz k ő  fö n s ík  (RlCHTER A ., U K .) , V e re sk ő  a  G a ra m  
v ö lg y é b e n  (R i g h t e r  A ., U K ) ; Zólyom : Z . B rez ó  (R i c h t e r  L ., B . ; a  R ezső - 
p a r to n  B o r h .) : Nógrád: L e n tv o ra  (a  m a lo m  ré tjé n  R e g e , S K , S , M N ). 
S z ü lő  fa ja i k ö z ö t t  a  k o lo z sv á r i e g y e te m i k e r tb e n  is  fö llé p e tt.
D r. Degen Árpád a  P ia ira  S tru c u  h e g y e n  A. Iriste k ö z ö t t  n é h á n y  
tö v e t  ta lá l t ,  m e ly n e k  re n d k ív ü l h a la v á n y s á r g a  v irá g a  k e z d e tb  n  t is z ta  
fe h é rn e k  lá ts z ik , c s a k  k é s ő b b e n  tű n ik  e lő  jo b b a n  a  s á rg a  s z ín . A z  A. iriste 
v is s z a ü té s e -e  a z  A. Vulparia fe lé , v a g y  m á s k é p  m a g y a rá z a n d ó ,  b a jo s  
e ld ö n te n i, d e  tö b b  m e g fig y e lő  á llítja , h o g y  a z  A. moldavicum h e ly e n k in t 
n a g y  s z ín v á l to z a to s s á g o t  fe jt  k i, ig y  a  P ia tr a  S tru c u -n ,  a z  Ö c sé m -h e g y  
k ö rn y é k é n  (a  n é lk ü l,  h o g y  e z  id e ig  a  h e rb á r iu m o k b a n  m e g fe le lő  v iz s g á la ti  
a n y a g u n k  v o ln a ) . A z  e lő b b i h e ly e n  ez  a  v á l to z a to s s á g  h a m a r á b b  é r th e tő , 
m e r t  i t t  a z  A. Vulparia é s  .A. moldavicum ö s s z e k e v e re d é s é rő l v a n  s z ó ; 
h o g y  p e d ig  ez  n e m  m e g y  m in d ig  e g y  k a p ta f á r a ,  a r r a  n é z v e  b iz o n y sá g u l 
s z o lg á lh a t  Reihcb. 111. a c o n . t. 5 8  fig. b  s á rg a s z ín ű  k é k c s ík o s  v irá g a . 
A z  u tó b b i  h e ly e n , m e ly n e k  s á rg a v ir á g u  fa já t  (A . pyrenaicum Schur O e 
B Z . VIII. 23.,) n e m  ism e r jü k , d e  a  m e ly  a  te rm ő h e ly  fe k v é se  a la p já n  
A. lasianthum le h e tn e ,  a  s z ín v á l to z a to s s á g  ta lá n  s z in té n  h y b r id is a tió ra  
le s z  v is s z a v e z e th e tő ,  a  n é lk ü l a z o n b a n ,  h o g y  a  k o lo z s v á r i  p ip a c s  m ó d já ra  
(M . B o t. L a p o k , II. 2 4 7  ; S K  !) m u ta t io  ú t já n  v a ló  a la k ú lá s t  a z  Aconitum-ok 
k ö z t  k iz á r tn a k  ta r ta n á m . A  k u ta tá s n a k  itt  t e h á t  m é g  s z é p  te re  n y ílik , 
a d d ig  is  a  P ia tr a  S t ru c u  h a la v á n y s á r g a  v irá g ú  a la k já ró l  íté le te t m o n d a n i 
k o ra i v o ln a .
5 . b .)  A. Granuae
C a u lis  b a s i  c r isp u le  p ilo s u s  s u p e r n e  c u m  i n f l o r e s c e n t i a  d e n s e  
p a t e n t e r  v i l l o s u s .  F ó lia  p r o fu n d e  p a lm a to  5 — 7 p a r t i ta  p a r t i t io n ib u s  
t r ip a r t i to  la c in ia tis  a r g u te  s e r r a t is ,  in  p a g in a  s u p e r io re  e t  m a rg in e  b re v ite r  
p ilo s a , s u b tu s  in  n e rv o s  c u m  p e tio lis  la x e  h ir s u ta .  In f lo re sc e n tia  p y ra m id a ta  
r a m is  d iv e rg e n tib u s . F l o r e s  in itio  f lav id i in  c o lo re m  c a e s io lia c in u m  
a b e u n te s  l e v i t e r  p u b e r u l i  v e i  s u b g l a b r i ,  o v a r i a  v i l l o s a  p i l i s  +  
p a t e n t i b u s ,  s ty lo  e lo n g a to .
G o m it. Zólyom : Z .-B re z ó  (B o r b á s )
6. A. Baumgartenianum
SlMK. T e rm . F ű z . 1886 , 1 7 9 ;  É rd . ti. 61 c u m  s y n o n y m is .  A. lasian­
thum X  moldavicum MlHI.
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„ M éd iu m  te n e t  in te r  A. lasianthum e t  A. moldavicnm. C a u le  inflo- 
r e s c e n tia q u e  c r isp u le  a u t  r e v e rs e  p u b e s c e n t ib u s  d if ié r t  a b  A lasiantho 
Reichb. ; c a rp e llis  a u te m  e t  c a s s id e  p ilis  s a t  lo n g is  e re c to  p a tu l is  h ir t is  a b  
o m n i A. moldavico e t  A. Vulparia s ta t im  d ig n o sc itu r .  F lo re s  c o e ru le s -  
c e n te s  a u t  so rd id e  lu te s c e n te s .“ S im k . 1. c.
C o m it. Fogaras: K irá ly k ő , in  f is s u ra  C re p a tu r a  (fi. lu fe sc . e t  c o e rm  
le s e . :  Simk., Borbás, Wolff e tc .)  s u p r a  lo c u m  V le d u s k a  (fi. lu te s c .  
S lM K ), s u p r a  c a s a m  Martot s tin a  (fi. lu te s c .  Zsák Z., S K .) Brassó: 
K e re s z té n y h a v a s  (fi. lu te s c a , Bau.mg; fi. c o e ru le sc . SlMK.), Bucses: 
S k it  la  J a lo m n itz a  ( R o m á n ia ;  fi. c o e ru le sc . Wangnkr, S K :  A. pyrenai- 
cum Kanitz P l. R o m á n . 1879 p . 5.)
Zapalowitz (M á rm a ro s  1889 , 9 6 )  a z  A. Baumgartenianmnot a z  
A. Hostianum a lá  v o n ja ,  a  m it a z tá n  ró la  m o n d , a z  h o l a z  e g y ik re , h o l 
a  m á s ik ra  v o n a tk o z ik .  C a rp e llis  e t  c a s s id e  h ir tis , —  ily en  a z  A. Baumg. 
d e  ily e n  a z  A. Hostianum te s tv é re , a z  A. patentipilum is , s ő t  m a g á n  a z  
A. Hostianum is  e lő fo rd ú l, h o g y  a  s is a k  b e rz e d te b b  s z ő rö z e tű :  fi. c o e ­
ru le sc . a u t .  so rd id e  lu te s c e n tib u s , —  e z  az . A. Baumg. s z ín e , a z  A. Hosti­
anum v ir á g a  n e m  s z e n n y e s  s z ín ű  é s  n e m  is  s á rg á s .  V id e tu r  fo rm a  
s e q u e n s  a lp in a  A. moldavici, a z  A. Hostianum-vz. v o n a tk o z ik .
Simonkai a  K irá ly k ö v ö n  é s  a  K re p a tu rá b rn  c s a k  a z  A. Bamngarteni- 
anum-ot ta lá l ta ,  m e ly  s z e r in te  o t t  a  te s tv é r f a jo k a t  h e ly e tte s ít i  (É rd . fi. 6 1 ). 
P .\x  G ru n d z  d . P f la n z e n v e rb r .  i. d . K a rp . 142. o . a  K re p a tu ra  Aconituma-\t 
fö lso ro lja . O tt  te re m , ú g y m o n d , e g y m á s  m e lle tt  a  s á rg a  v irá g ú  A. lasian­
thum é s  a  s z e n n y e s li la  v irá g ú  A. Baumgartenianum. dr. Wolff Gyula 
h e rb á r iu m á b a n  lá t ta m  u g y a n  m á r  e g y  s á rg a v ir á g ú  Aconitum-o t, m e ly e t 
tu la jd o n o s a  a  K irá ly k ő  c s ú c s a  k ö z e lé b e n  ta lá l t  é s  a  m e ly e t a z  A. lasina- 
thum-tól m e g k ü lö n b ö z te tn i  n e m  tu d ta m , m é g is  fö ltű n ő  v o lt,  h o g y  m ié r t 
v e sz i Pax c s u p á n  a  l ilá sv irá g ú  a la k o t  A. Baumgartenianum-n&k, m ié r t 
v o n ja  ö s s z e  a n n a k  s z e n n y e s s á r g a  v irá g ú  al lk já t  a  lasianthum-m a i é s  h o g y  
e g y á lta tá b a n  te re m  e o t t  a  K re p a tu rá b a n  v a ló d i A. lasianthum. Z s á k  
Zoltán 19 0 6  iki g y ű j té s e  m in d e m e  k é rd é s e k re  m e g fe le lt. A z  ő  k r e p a tu ra i  
a n y a g á b a n  s z a k a d a t la n  lá n c z o la to t  le h e te t t  ö s sz e á llíta n i, m e ly  a z  A. Baum­
gartenianum s z e n n y e s s á rg a  v irá g ú , v irá g z a tá b a n  le s im u ló  s z ő rű  e g y ik  n o r ­
m á lis  a la k já tó l  a  lasianthum-h o z  á tv e z e t.  A z  e lső  s tá d iu m  (d u rv a  v o n á s o k k a l  
r a jz o lv a ) , m ik o r  a  v irá g z a t s z ő rö z e te  k is s é  fö lb o rz o ló d o tt ,  a  m á s ik n á l  
m á r  o ly a n , m in t a  lasianthum-é, d e  a  v irá g  s z e n n y e s ;  a m ik o r  a z tá n  a  
v irá g  s z ín e  é le s sé  v á lik , a z  m á r  a  lasianthum. M id ő n  a z o n b a n  Z s á k  Z . 
g y ű j té s e  Pax id . h e ly é t’ m e g fe jte tte , ú ja b b  b iz o n y s á g o t  is  s z o lg á l ta to t t  a z  
A. Baumgartenianum h y b r id u s  e re d e té h e z . Ú g y s z ó lv á n  a  s z e m ü n k  e lő tt 
já ts z ó d ik  le  a  K irá ly k ö v ö n  e g y k o r  u r a lk o d ó  A lasianthum ö s s z e k e v e re d é s e  
a z  a la c s o n y a b b  r é s z e k re  b e v á n d o ro lt  A. moldavicum-m a i.
A Lycoctonum s e c tió b a  ta r to z ó  S is a k v jrá g o k  k ö z e li r o k o n i  k a p c s o ­
la tu k n á l  fo g v a  k ö n n y e n  c s á b íta n a k  a  fa jfe j lő d é s ta n i ta lá lg a tá s o k  m e z e ­
jé re ,  d e  v é le m é n y e m  s z e r in t  e  f a jo k  t a n u lm á n y o z á s á b a n  m a  m é g  a z  
a la p v e tő  k é rd é s e k n é l á l lu n k  é s  m e s s z e  v a g y u n k  a t tó l ,  h o g y  e fa jo k  
fe jlő d é sé rő l ö s s z e fü g g ő  k é p e t  a d h a s s u n k .  A m it a z  A. triste é s  A. 
Baumgartenianum e re d e té rő l ,  a z  A. moldavicum a la k k ö ré n e k  fe jlő d é sé rő l 
m o n d ta m , a  té n y e k  a la p já n  é p ü lt  föl. E n n é l  to v á b b  e g y  lé p é s se l s e m
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mentem és megelégedtem annak megállapításával, hogy melyek egy szű-
kebb területen a rendszertani jelentőséggel bíró alakok. 
E munkámat szíves segítségével előmozdította dr. RICHTER ALADÁR 
egyet, tanár úr és dr. DEGEN ÁRPÁD úr, a budapesti áll. vetőmagvizsgáló 
állomás vezetője. Ő nekik és mindazoknak, akik e munka folyamán iro-
dalmi vagy herbariumi anyaggal segítségemre voltak, köztük különösen 
SIMONKAI LAJOS, ZAHLBRÜCKNF.R SÁNDOR és WOLFF GYULA uraknak, 
nemkülönben PÉTERIT MÁRTON szaktársamnak a correcturában való közre-
működéséért ez uton is hálás köszönetet mondok. És kegyelettel kell még 
e helyt megemlékeznem megboldogúlt BORBÁS VlNCZE egykori sok szí-
vességéről is. 
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